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Nuestro colega La Prensa pu-
siguiente cablegra-
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ma: 
ayer 
Francia, noviembre 8.—F! 
almirante H. B. Wilson, comandanle 
¿c las fuerzas navales americanas en 
agua? francesas, ha hecho hoy las si-
guientes declaraciones para uso de la 
prensa suscrita al servicio cablegrafi-
de la "United Press:" 
"El anuncio hecho ayer por la agen-1 
cia de noticias "United Press" relati-1 
,o a que los delegados plenipotencia-; 
ri0S de Alemania para el armisticio ¡ 
habían firmado éste, partió de mis ! 
propias oficinas de jefe de la escuadra i 
de los Estados Unidos en aguas de i 
Francia, habiéndose basado el informe 
suministrado al corresponsal de aque-| 
Ha agencia en otro que parecía pro-
cede- de la más autorizada fuente de 
información oficia!. 
"Soy el más llamado a reconocer 
que la "United Press" y sus represen-
tantes cerca de mí, actuaron con la 
A ULTIMA HORA 
PARTE OFICIAL INGLKS 
Londres. >'0TÍmbre 
E'ita mañana el parte oficial nubil-
jeado í>or el Ministerio de la 6u«rra 
da cnenta do que los fngrleses se han 
apoderado de la eindad de Maubeniío, 
¡Importante plaza fuerte de Francia, 
y sin detenerse lian seguido avanzan-
do hacia el este lleíjando má> allá 
del camino que une a Maubeuee con 
Avesnes. 
También lian cruzado el río Escalda 
al norte de Tournai y establecido po-
siciones en la orilla oriental del rio 
cerca de Herines y Berchem. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Noviembre 9. 
Oficialtoente se anuncia que los 
franceses han reanudado su marcha 
hada adelante en todo el frente do 
combate. 
Desde el Cuartel General america 
i había emplazado numerosas rM*tra-
lladoras para dificultar el progreso de 
los aliados. 
LA DDÍISION DEL CANCILLER 
Lodres, Noviembre 9. 
Todavía no se ha publicado la no-
licla de que se haya aceptado por el 
no informan que el avance al Este Kaiser la dimisión del Canciller lin-
del 3Iosa ha proseguido a pesar de la | perial, Príncipe Maxlmlllan.) do Ba-
cbstinada resistencia del enemigo que i\iera. 
BAJAS AUSTRALIANAS f 
Melbourne, Australia. Noviembre 9 ¡ 
Según las últimas estadísticas, las 
bajas australianas desde el comienza j 
de la guerrar ascienden a 5i,&90 muer- j 
tos y 158,199 heridos, cifra considera 
ble, sobre todo si se tiene en cuenta 
que toda la población de ustralla no 
pasa de cinco millones de habitantes, 
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P C I O N 
E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
P O L m C A E N A L E M A N I A Y L A S P R O -
D E P A Z D E L C O N S E J O D E V E R S A L L E S 
LOS PAN-GERMANISTAS Y LA CAMARILLA DE POSTDAM EN CAMPANA.—MATHIAS ERZBERGER, PAN-GERMANISTA PRESIDENTE DE LOS DELEGADOS A L E -
MANES PARA TRATAR DE LA RENDICION.—NO HAY QUE C R E E R EN E L MANIFIESTO DE LOS SOCIALISTAS PIDIENDO L A ABDICACION D E L K A I S E R . — E L 
EMPERADOR GUILLERMO NO SE QUIERE MARCHAR.—LAS CONDICIONES DE RENDICION CALCADAS EN LAS IMPUESTAS A AUSTRIA.—LOS ALIADOS Y NOR-
TEAMERICANOS GENEROSOS CON AUSTRIA. 
Para poder enterarse de la pro-
bable actuación de los Delegados ale-
manes que se hau acercado al Maris-
leal Ĵ och y recibido de sus manos las 
más perfecta e irreprochable buena fe í condiciones de paz, es preciso ver 
V que el anuncio prematuro del acón-1 form^ asa Delegación. 
Y . • , '\ L ' u J J Mathías Erzberger, llamado jefe del 
tecionento solo fue resultado de un l partido católico en el Reichstag es 
error, del cual bajo ningún concepto j ya conocido de nosotros; fué el que 
ni la agencia referida ni sus corres-' se agitó en el Reichstag a principios 
ponsale? son responsables en lo más! (1r Julio de 1917. hasta obtener que 
y, . „ se aprobase aquella comentada Re-
minim0, I solución de lí« de ese mes por la cual 
Queda demostrado oue la "Uni-! renunciaban los partidos políticos de 
, D _ r ' j L £ I Alemania a pedir anexiones e imlem-
ted rress procedió de buena re: ; nizaciones d-jl enemigo a quien s? ven-
pero en estos casos lo que impor- •cies€ Es Erzberger notable juriscon-
i / i i - • j Kulto y famoso abofj do; y los ouc 
ta al publico no es, precisamen-1 (iaban tono c igualas importantes a 
te, averiguar si el que dio la no-'5511 bufete oran los grandes indus-
. i L I • ^tríales y mineros de Alemania, oue 
bcia es inocente o culpable, sino | íorman con e] particIo m¡lirai. e', 
k verdad o la falsedad de la mis-1 cleo de los pan-germanos, que que-
! rían y quieren continuar la guerra 
i mientras pu' dan asirce a un clavo 
A los que se hayan arruinado;ar(lieníio paia e110 y ûe Pouen al 
n ' i • u i ' Kaiser por "ácima de su cabeza como 
con ei/a ¿que les importa que ln indis^utibie v permanente, 
responsabilidad sea de la "United ¡ Conocer esos militaron y osos clien-
P^cc" « AcA Al^;^o«f« \Y;:l<.̂ "̂> 1168 d6 Erzberger la parte importanti-Press o del Almirante Wilson? , sjma que éste tom6 en ,a apr(jbación 
jSi al demostrarse esa buena fe ; de la Resolución de l'J de Julio y re-
«> Uc Aŵ UAar-* A J,' L _ _ I tirarle los primeros au amistad y los. 
se les devolverá el dinero que han la;; igua]as fué ^'^0. 
perdido en la Bolsa ! | Por fortuna para Erzberger se miró 
n i Ior la Cam-TiUa do Postdam o ml-
rero contra esa solución, que ¡itarista osa Resoulción como si no 
sería iusta. protestarían, de segu-1 existiese y cinco meses después fir-
^ i ' t- • i móse el Tratado de Erest Lltyosk v 
ro, ios que con la errónea noticia ¡ A1emania tomó y se anexó de Rusia 
hicieron una buena jugada. todo lo que quiso y per otro de- los 
D i .. I tratados subsidiarios de aquél, se que-
e todas suertes se explica quejdó con 6.000.000 de rublos o sean 3 
La Prensa que, mejor o peor, tie- mil 17155101169 do pesos que Rusia le 
ha venido pagando por p^zos; volvie -
ron por tanto los saludos y las sen-
das igualas 'i Erzberger, que ni chis-
tó siquiera en el Reichstag, ni en 
parto alguna recordando la Resolu-
ción do 19 de Julio y que nadie en la 
Alemania la mentó después: estaba 
muerta y enterrada. 
Pues en esas condiciones y con esas 
duras lecciones de sus clientes viene 
Erzberger a presidir la Delegación 
alemana de la paz, llevando en pos de 
isí Generales y un almirante; de 
suerte que si él está a partir un pi-
fión con los pan-germanistas que 
quieren proseguir la guerra claro es 
que esos militares que le acompañan 
cuya carrera es el batallar y tan solo 
con ella medran, son pan-germanis-
tas antes que nada. 
Y ¿a quién van a llevar la<3 con-
diciones de paz cuando se las haja 
Cuartel General, a donde se trasladó (paz como a declarar la guerra, cuyos 
desde hace días, y qu,e precisamente I actos son hoy ya privativos del 
acaba de renunciar, como1 decíamos | Reichstag; de modo que fresca aún la 
ayer aquí, copiando las propias pala- tinta con que firmó el Kaiser ese De-
bras del artículo 2 do la Constitu- creto liberizador del 23 de Octubre, 
ción alemana, a concertar tratados do i lo olvida y vuelve a ser el Señor de 
la guerra que quizás no pondrá su 
firma a ningún acuerdo de que ya le 
está vedado conocer, pero lo dictará. 
Y es tanro más grave esto quo 
apuntamos cuanto que ya no se tra-
ta de abdicación del KaKiser, jorque 
La Ley Electoral de 11 de septiem-
bie de 1908, obra concienzuda y me-
oitada que dentro y fuera del país ob-
tuvo, de corporaciones y publicistas 
competentes, favorable acogida, no 
concuerda, sin embargo, según en la 
práctica se ha comprobado una y otra 
•vez, con las exigencias de nuestro 
temperamento, ni con las deficiencias 
ds nuestra educación política. E l Ho-
norable Congreso prestará un seña-
lado servido al País procediendo cor. 
maduro y sereno examen a corregir 
los preceptos que resultan Inadecu 
dos, insuficientes o expuestos a tor---
cid as interpretaciones. 
La riqueza pública continúa deseiv 
volviéndose en proporciones nunca 
Igualadas, y el bienestar que este in-, 
cremento de la fortuna pública pro-, 
duce, trasciende a todas las esferas 
de la actividad y a todos los elemen* 
toa sociales. 
ESTADO 
Desde el 19 de arzo último hasta, 
la fecha, se han extendido 18 Cartas 
Autógrafas; se han expedido 68 pa» 
saportes a funcionarios Diplomáticoa 
él dirá, como en efecto lo dice ya "que y consulares de la República 
P O R L O S S O L D A D O S Q U E L U C H A N Y V E N C E N 
E l m i t i n e f e c t u a d o a y e r e n e ! P l a z a , p a r a m e j o r a r l a 
s i t u a c i ó n d e l o s e j é r c i t o s » f u é e n t u s i a s t a . 
ne un servicio cablegráfico. se es 
fuerce en defender el crédito de 
este; pero lo verdaderamente ori-
ginal es que los que aquí y en 
New York se aprovechan de ese y 
otros servicios cablegrafieos sin 
gastar un centavo, emborronen 
también cuartillas y suden el quilo 
para demostrar que sus cablegra-
mas fueron los que adelantaron la 
noticia y que si ésta resultó falsa 
no es culpa de su agencia cable-
gráfica sino del Almirante Wilson. 
La 'Prensa Asociada" no cuen-
con suscriptores como estos úl- ^ Foch? .a algun£r 
umos ni necesita defenderse de Reichstag de hombres civiles o junta 
CSC modo; noraue no tienp de de clvlles y milItares» Para demostrar 
- que en efecto quieren el gobierno del 
pueblo por el pueblo y e; triunfo de la 
democracia? No, al propio Kaiser que 
les espera al frente del generalato del 
porque no tiene 
"gentes a jefes de la Marina de-
masiado entretenidos con sus bar-
cor., sino a expertos periodistas 
bícr. retribuidos y por eso mismo 
Perfectamente informados. 
O C o i r t r a t o d e l A z ú c a r 
Secretario de Estado le pasó 
mañana un cablegrama al Mi-
rZL Cufca en ^shington, señor 
aUt(:ril*ndolo para que in-
natamente .usenba el contrato pa-
la n r / f ^ a i0' Estíl:los de 
* Pr6X¡raa zafra azucarera. 
uicho contrato lo firmarán como 
^Potenciados de Cuna los señores 
-̂"Pedes. Rienda y Holly. 
en verdad quería renunciar la corona 
y hasta que tenía un buque en Bro-
men con las calderas encendidas pa-
ra marcharse a Suecia con la Empe-
ratriz y su familia, pero los Jefes do 
los Partidos Políticos del Reichstag 
se han opuesto, casi basta con de-
nuedo rayano en violencia, a que re-
nuncie la corona y ha tenido que 
oírles y someterse para salvar a Ale-
manía de la Revolución." 
El Lokal Anzeiger de Berlín, del 
(PASA A LA PLAÑA CUATRO) 
El mitin efectuado ayer en el Plaza "pro alivio al soldado". Mesa Presidencial. 
Más de veinte mil pesos fueron re- j blea y todo indica que Cuba, como 
siempre, sobrepasará su cuota. 
La reunión se inauguró con los 
himno?, nacionales de Cuba y Esta-
dos Unidos, que toda la concurrencia 
escuebó en pie. W. A. Mtrchant, 
Presidente del Comité por Cuba, di-
rigió la palabra a los congregados 
caudados anoche en la Asamblea 
Magna celebrada en la azotea del 
Hotel Plaza para la campaña de Cuba 
en favor de los soldados aliados. Con 
esta cantidad Cuba tiene cubierta su 
estos momentos más de la quinta 
parte fijada para esta República 
Gran entusiasmo reinó en la Asam- i manifestándoles que no era necesario 
N u e v o J e f e d e l 
C u e r p o d e B o m b e r o s 
El señor Alcalde ha dispuesto, que 
el señor Francisco Andreu, qre has-
ta esta fecha tenía la Supem'sióu 
del Departamento de Incendios, que-
de hecho cargo definitivamente de la 
Jefatura del mismo, escomendándolo 
por ello la Dirección Inmediata de es-
te servicio y todos aquellos que con 
el mismo guardan estrecha relacióa 
y que son los siguientes: Al Depar-
tamento de Incendios. B) Ordenación 
reglamentación y cuidado del tráfico 
en el Término Municipal. C) Inspecv 
clón y cuidado del servicio de alum-
brado en toda sus ramif.caeicnoa. D1» 
Cumplimiento del Reglamerto da 
establecimiento de motres y cuanto 
afecte a la electricidad, gas y maqui-
naria, incluyendo lo tocante a explo-
sivos y materias inflamables. 
El señor Andreu tendrá sus ofici-
nas en la Estación núúmero 1, del 
Departamento de Incendios, Corrales 
y Zulueta, y de 2o. Jefe continuará el 
coronel José Fernández Mavâ o on-
ganizador de este servicio rnunicipa'. 
y Jefe del Material y Personal 
NOMBRAMIENTO 
El señor Juan Rodríguez Suárez. 
ha sido nombrado Jefe del Negocia-
do de Certificados, plaza vacante por 
fallecimiento del señor Ricardo Ro-
dríguez Cáceres. 
Para desempeñar el cargo de Ofi-
cial lo. del Registro de Población quo 
qupóa vacante por ascenso del señor 
Rodríguez Suárez, ha sido nombrado 
explicar el objeto de la reunión por 
que ya todos lo conocían. 
Mr. Merchant dijo que Cuba repe-. 
tidas veces había demostrado que su . el señor Miguel A. Díaz Piedra 
corazón y su alma estaban con la 
causa de los Estados Unidos y de los 
Aliados en esta gran guerra, y ex- L a e p i d e m i a g r i p p a l 
(Continúa en la página SEIS ) 
D E L I N C E N D I O D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
S u s p e n d i d a l a í n a u p r a -
c i ó n d e l " U i a m p i o n " 
Nos comunica el señor Linares, j 
arrendatario de los terrenos de Al- | 
mendares Park. que debido al mal 
cariz del tiempo se ha suspendido 
hasta mañana la inauguración del í 
campeonato nacional de Base hall. 
En el juego indicado tomarán par- i 
te Almendares y Cubans Stais, asís-; 
tiendo la band» de música municipal | 
y el alcalde Dr. Varona Suárez que I 
lanzará la primera bola. 
Noticia que trasladamos gustosos a 
los fans para evitarles el paseito ha -̂
ta Almendares hoy. 
S u s c r i p c i ó n p a r a u n a i m a g e n d e l a V i r g e n d e 
« t a n d a d , q u e h a b r á d e s e r i n s t a l a d a e n l a 
C a p i l l a E s p a ñ o l a , d e N e w Y o r k . 
1 
S ^ " 1 * anterior 
S^ora Mariana Se^a ' d¿ 
E S y * » . . . . . . . 
W r a ^Saí de ^ontalvo 
w ra María Luisa O 
Mena de Cagteaq 
fea Sot0'Navarro^ 
S<nára CoiIcePción' Fer-
* Patria F . de Sáa^ 
«944.90 [ chez Fuentes 
¡Señora Julia Roca de 
100.001 Olivares 
100.001 s*ftora Luciana Rivero 
j de Pérez 
100 00 Seftora Carmen V. viuda 
i de Toscano . . . . 
M /»/«, i S^o^ta María Luisa Eer-
zs.OOj temattl Alcalde 
Señor Patricio Obregóri '. 
Señor Jos^ I^ejarza . . * 






Estado demográfico de la Influenza 
en la Habanü. 
Casos existentes hasta ayer 1.814 
Casos reportados durante las 
últimas 24 horas por gripp .e 140 
Casos reportados por Bronco-
pneumonía 5 
altas por G'.ippe 90 
Altas por Bronco-pnumonía - 1 
Defunciones por grippe . , 3 
Defunciones por Bronco-pneu-
monía •. 1 
Total de casos existentes, des-
contando las altas y defuncio-
nes 1-855 
Santiago de Cuba, Nociembre 8 
La epidemia reinante continúa ha-
ciendo estragos, contándose nuevos 
casos. 
Según datos oficiales el día seis 
había 2480 enfermos, de estos 113 
en el Hospital provincial. 
Continúan llegando donativos para 
el Comité de auxilios de todas partes, 
particularmente de esa ciudad-
Casaquin. 
y 8 
pasaportes especiales a distintas £un^ 
cionarios de la misma; se han exten-* 
dido 63 Patentes a funcionarios Di-
plomáticos y Consulares de la Repú-
blica; se han recibido 40 juramen-
tos a otros tantos miembros de loa 
Cuerpos Diplomático y Consular da. 
la República, y se han expedido l\lt. 
Cartas de Naturalización. 
A las tres de la tarde del día 28 def 
pasado agosto, y con el ceremonial co 
rrespondiente a su alta jerarquía, fué 
recibido en Audiencia Pública por el 
Presidente de la RepúMíca Su Exco^ 
1 en cia Sir Maurice William Erneat d»,; 
Bunsen, Consejero de Su Majestad. 
Británica, Caballero Gran Cruz de laj 
muy Distinguida Orden de San MlgueL 
y San Jorge, Caballero Oran Cruz da* 
la Reail Orden de la Victoria, Miem-y 
tro de la Muy Honorable Orden del 
Baño, en su carácter de Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de 
Su Majestad Británica en Misión Bsi 
cía! ante el Golrferno de la Repúblic 
do Cuba. 
En Audiencia Pública y con el ce 
r^monial de estilo fué recibido el 4 doj 
septiembre próximo pasado. Su Exce-»} 
lencia el Señor Adodphe Ernest Ron^ 
ssin, Enviado Extraordinario y Mlij 
nistro Plenipotenciario de la Repá-* 
blica Frrncesa, 
Se ha concedido por el Presidentas 
de la República Exequátur de estilo* 
a 6 funcionarios Consulares extrañé 
jeros, habilitándoles paara el ejercí-* 
ció de las funciones propias de sus, 
cargos. Por el Secretario de Estado, 
con idéntico fin, se han concedido 10 
Autorizaciones de estilo, tres de elKs. 
provisionales, a funcionarios de Igua^ 
índole, y se han cancelado Exequá^ 
turs y Autorizaciones en número dei 
nueve. | 
Continúan pendientes de la aprolba^ 
ción del Senado, el Arreglo firmad aj¡ 
en Madrid el 14 de abril de 1891, cont 
cerniente a la represión de las faH 
saa indicaciones de procedencia da| 
mercancías, revisado en Washtngt&î  
el 2 de junio de 1911; el firmado en| 
la misma Capital, el 14 de abril da* 
1891, para la Inscripción Intemacio-*, 
ral de las Marcas de Fábrica o dei 
Comercio, revisado en Bruselas el 14i 
de diciembre de 1900, y en Washing* 
ton el 2 de junio de 1911; y el Coir» 
venio de Unión de París de 20 da 
marzo de 1883, para la Protección dd 
la Propiedad Industrial, revisado en¡ 
Bruselas el 14 de diciembre de 190o, 
y en Washington el 2 de junio do 
1911; todos ellos de la Unión Inter-
nacional para la Protección de la 
Propiedad Industrial. 
Asimismo se encuentran pendientes 
de la aprobación del Senado, el Con-» 
venio Internacional sobre el Opio, fir^ 
mado en La Haya el 23 de enero d^ 
lí,12, por los representantes de dí,< 
' . • \ 
(PASA A LA CINCO) 
F R A N G E - A M E R Í Q U E 
El doctor Cosme de te Torrtent© 
encarga nvisemos por este medio a tudxu 
las personas citadas para la sesión <H 
constitución del Comité Cubano Franca 
Amérlque que había de tener loga* boj 
a Inv cuiitro de la Urde, quo con inotlvq 
dol fallecimiento do la seüora María Ai* 
tonla O'Fnrril de Zayas, emparentad* 
con el señor Teniente y con otras pcê  
sonas de ese Comité se suspende dichi 
seslín basta la entrante semana, y M'* 
oportunamente se avisará el día y bo 
ra en que babrá de celebrarse la misma 
EL ARQUEO DE LA C AJA DE 
AHORROS 
Total ¿m-mmmmmm $1.333.90 1 rlano. 
3.00 i 
5.00 i 
5.00' Ayer comenzó el Juzgado a prac 
2.0ü cicar el arqueo de la Caja de Abo 
rros de los socios del Centro Astu 
El juzgad j practlcanod el arqueo de la Caja do Ahorros del Centro Asturiano. 
Hasta una hora avanzada de la 
farde el Juzgado estuvo examinando 
las escrituras halladas en Its dis-
tintas cajas de seguridad, compro-
bándose que no existe ninguna irre-
gularidad en las cueutat» 
Hoy terminará el Juzgado la prác-
tica de esta diligencia. 
Un público numeroso se situó ea 
el frente del local ocupado por la 
Caja de Ahoros con el propósito de 
presenciar la diligencia judicial a 
oue nos relerirotM» 
E l l i u s t r í s i m o S e ñ o r O b i s p o d e P i n a r d e l R í o 
y l a ú t i l í s i m a y p r á c t i c a o b r a d e l P a d r e A l e a 
Alimentar el cuerpo, olvidando el 
alma, es cebar la bestia; nutrir ei 
alma, olvidando el cuerpo, es acabar 
la vida. E l hombre no es espíritu, ni 
es materia: es ambas cosas unidas, 
do cuya unión resulta la persona hu-
mana. Al rededor de estos dos princi-
pios (alma y cuerpo,) gira todo el 
movimiento de la especie humana. 
En general los gobiernos, se ocupan 
I en la parte material de sus goberna-
dos. Son aquellos demasiado mate-
rialistas. En general, también las re-
ligiones se ocupan exclusivamente 
jen el alma. Son demasiado espiritua-
'latas j les falta caridad. Las conse-
¡ cu encías son fatales. Los gobiernos, 
' ansiosos de la "Justicia externa" pro-
paran mónstruos en el alma: las roí 
l ligiones buscando la "justicia Inter-
i na" (según la naturaleza dogmática 
de cada una de aquellas,) no la con-
siguen sino con gravísimos sacrifleioq 
de la parte material del hombre. Es-
to se prueba hasta la saciedad con 
leer la historia política y la religio-
sa. De suerte que no le basta al hom-
bre el pan para vivir: no le es bas 
tante la doctrina para su espíritu, 
siempre que el primero excluya a la 
CCpntinúa en ¡a página QOHgJ 
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S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
DE LA ASOCIACION CANARIA | res; danzan Flor de the; vals Dulce 
£ 1 Empréstito. ' sí; danzón La mora; danzón Barba 
No ha fracasado; lejos de íracasar ; Azul; one atep Te rendiste; danzón 
esta admirable operación económica j ^Jos triunfadores; danzón El tran-
culminará en un triunfo que honra-1 cazo. 
rá a los socios y al Comité Ejecutivo j POR LA NOCHE 
que hoy guía la nave que es la Aso- Primera parte 
elación, pues ûe aun viven y alien-1 Danzón Qué buenas son las muje-
tan su amor a la tierra bendita en es- j reg. (¡anZ(5n ¿a mora; one step Over 
ta capital y en otras poblaciones, co- There; danzón Barza Azul; danzór 
mo en los campos, hay cautrlos * Y0 voy al frente; vals Missouri; dan 
oriundos que aportarán dinero sufi- zón No fumes máS; danzón Dame un 
ciente para la edificación de la Quin-; bggol 
ta, la que se alzará majestuosa en l Seiranda parte 
los terrenos de "La Mora", la l £ j j obligatorio; dan-
ma de San Jaan, cuyas condicionen triunfadores: pasodoble 
chmatológ cas ca*i la MmeJ^ ^ J ^ l Suspiros de Europa; danzón Te quie-
famosos Valles de \ilaflor y de la, ¿.UOHO. DAN-6N A la guerra; ono 
Crotava. Hay confianza, hay ^ ^ " ^ ' j í ^ ! f ¿ Ü K El tran-
pleta fe en los actuales elementos di-¡ 8teP. . ^ ^e ' > ¿ ón de la 
rectivos del Centro Canario. 5 las De-1 ^ z 0 ' ^ z o n « U,8U u 
legaciones y Representaciones estáa " 
identificadas con ello. Aquí se han suscrito al empréstio 
por cantidad ascendente a ciento-diez 
mil pesos, correspondiendo unos vein-
te v tres mil a la Serie Patrlótlci 
UinOff ORE Pí8 A NA 
Celebró juntr, general extraordina-
ria para tratar exclusivamente del 
cabl- enviado a la Unión por la me 
(sin interés). En Cabaiguán y Guayos j ritísima escritora seftorlta 
importa treinta y cinco mil pesos y l ción Rocafull. socia d« °°^r,/pRrtea 
se continúa en la buena tarea de la presentante oficial en Orense de esta 
colocación de bonos. Y así en Zaza! sociedad; cable en el qno WjmpHTO 
del Medio, Taguasco. Placetas, Ciego í a los orensanos J * Cuba Pf ^ 
de Avila. San Antonio de los Baños socorrer a los paisanos atacados al a 
v otras Delegaciones. de la terrible epidemia grlppal que 
El profundo convencimientl de hizo grandes estragos a su paso por 
que el Empréstito canario obtendrá , aquella provincia. _ 
el éxito que merece, ha traído como 1 Y se acordó por unanimldpd elo-
cuente, abrir una suscripción que se 
cerrará el día 15 del actual. Los que 
a esta caridad deseen contribuir de-
berán enviar sus donativos a las si-
guientes personas: señores Emilio 
Estéver. Aguiar f>; Celestino Maclas. 
Aguacate 65; Benigno Várela, San 
Rafael. 51. 
La suscripción la encabeza la 
eíecütria Asociación i Uni5n Orensana con 200 pftsos y 
natural consecuencia la iniciación do 
las primeras obras de la Casa de Sa-
lud. Se trabaja, se desmonta, se alla-
na una parte de la loma para conver-
tirla luego en espaciosa pla7oleta f 
en ancha avei lda que dé acceso a 
los edificios de la Quinta Canaria, 
espléndida y hermosa. Se hace el 
desmonte por administración y no por 
subasta. Lo 
ella contribuyen los siguientes oren-
sanos: 
Emilio Eetéve: 55 
Jesús Alemnarth 5 00 
Florentino González 10 00 
Claudio Conde 1(í 02 
Francisco González 5 00 
7 el gran amor a Canarias de núes- j Benigno Várela » ^ 
tro amigo ei doctor Tomás Felipe Celestino Maclas & 00 
Camacho. pronto, muy pronto, pre-1 Benigno Sánchez 5 09 
mentará nn rdmirable proyecto de jos': Agromavor 5 OjJ 
constitución di Caja de Ahorros. Jacinto G; Fariñas . . . . • 2 00 
Hav algo mis; las atenciones dedl-i p.enlto Canitrct 2 0J 
;"]ns por la Asociación a los enfer-1 Angel Delgado 
bajo rigurosa vigilancia del PresI 
;'ente del Comité Ejecutivo y del Tn» 
Mmiero Director, y los resultados 
no pueden ser más satisfactorios y 
positivos 
Hal algo más: la Sección de Fo-
mento Económico, que en la actua-
lidad presiden el talento, la voluntal 
S f l E N U S 
¡ 1 
•in<. nór efecto de la Influenza rei-
nante. En Malagua, Camagüey, y en 
una sola residencia, están atacador 
de Mníluenza" doce asociados p#>rtn-
'̂ pripnteB a pquella Delecación. Ape-
ras e* Presidente tuvo conocimiento 
''e tan lamen^ble ocurrencia y de 
cue los pacientes no podían trasla-
i'ctrse a esta Casa de Salud, ordenó 
que fuesen atendidos en su propio 
domicilio, con cargo a la institucló'» 
a que pertenecen. Asi mismo autori-
-/ó al señor León de la Delegación do 
Ciego de Avila para la adquisición 
t'.p diez camas con habilitación com-
pleta, con destino al Hospital provi-
«ÍI mal establecido en aquella pobla tíéa. 
Manuel Ghrsmán. 2 0() 
Ponciano González 2 00 
Emilio Amelguolras 2 00 
Antonio Quintas • 2 
Apolinar G. González . . . . 2 on 
José Cid 2 00 
Francisco Fernández . . . . o W 
José Alanés 1 
Esteban Guiropa * 
Rogelio FernándAz 2 
Manuel García Vázquez . . . 2 00 
(Continuará). 
V a r i e d a d d e c o l o r e s , t í p i c o s d e i n v i e r n o , e n t o d o s i o s m o d e l o s 
P e l e t e r í a " L A R E I N A " 
( A N T I G U A D E C A B R I S A S ) 
GALfANO Y RE8NA. TELEFONO A.3620. 
LOS ESTUDIANTES EN LA SE- i discutió un punto la entrega del ca-1 de uscedes es estar en si 
CKETARIA uLu m cuLicfiu uci u  i uu ŝ eaes es est r e  sus clases-mión automóvil solicitado, aunque el! mostrándose así ejemplares ciudada-
~ — ^ 0 pc.ov/uu cii ÍO, i no dispone de ninguno oficlpl, pero1*""- -J • > -
cretaría de Instrucción Pública una sí les hizo observar que aun era pre 
11 1 1 t !• I ( I - , n<-t*-»inKH ,1 ^ A... .1 1 . 4. k . . . . 
>"OMENT CATALA 
Constituida la Sección de Fiestas, 
orden del señor Presidente me es 
; r,:to invitar a usted el bailo de Sala 
p« celebrará el próximo domingo día 
TO del corriente, en loa salones de es-
tfl entidad. 
Palle para el que reina .'irán entu-
«ia: mo entrp la Juventud habanera. 
LA IMN TILLALBESA 
3íatlnée y verbena 
Si amable presidente, señor Eulo , 
gio Coira Rodríguez, en certa atenta ' mal. 
nos invita al gran baile que los so- j El doctor Domínguez Roldán reci-
P O R L A S O F I -
C I N A S . 
DI. INSRUCCION PUBLICA 
OBRAS E \ LA NORMAL DE SAN-
IA CLARA 
Ayer visitó al señor Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes 
en despacho oficial, el nuevo Direc-
tor de la Escuela Normal para Maes-
trso de Santa Clara, doctor Andino-
a fin de enterarle de las obras de 
ampliación y mejoramiento que sa 
realizan actualmente en dicha No:-
nutrida comisión de estudiantes de! 
Instituto y u iversitarios, siendo re-
cibidos inmediatamente por tí seño/ 
Secretario, para pedir al doctor Do-
mínguez Roldán un camión del De-
partamento para que formara pâ -te 
—debidamente engalanado— de unn 
jubilosa manifestación que estaban 
organizando. 
El doctor Domínguez Roldán no 
matura la exteriorlzación de un jú 
bllo que todavía no ha sido lealmen 
te motivado. 
"—Por hoy, conservando íntegro 
el deseo del triunfo inmediato y de-
fínltvo del derecho y de la libertad, 
que es la causa a que Cuba está su-
mada, hasta que llegue esa noticia 
tan regocijante, bebemos esperar 
' ocupando cada cual su puesto. Y el 
y ejemplares estudiantes"— les 
expuso el señor Secretario. 
"—Y en cuanto llegue ese momen-
to, que todos deseamos, disponga^ 
de un camión que me será muy gra-
tob rindarles. como particular defe-
rencia a ustedes, que tienen siempre 
mi afecto", terminó el doctor Do 
mínguez Roldán, que dejó ccmplacl-
do sa los estudiantes, favoreciéndo-
los con un consejo que ellos s3 
apresuraron a cumplir. 
JUNTA DE 8UPERINENDENTES 
Ayer se circuló un aviso telegráfi-
co a los señores Superintendentes 
provinciales de Escuelas notificán-
doles que el señor Secretario ha de-
signado la fecha del día 13 del ac-
tual para que reanude sus f esione? 
la Junta de Superintendentes. 
Uno de los primeros asuntos de 
que deberán ocuparse es el de las 
obras de lectura, de Geografía e 
Histoiia presentadas a los recientes 
concursos celebrados por la Secreta-
ría. 
Tal vez para esa fecha >a se en-
cuentre en esta capital el esperado 
pedagogo belga Mr. Rouma, 
INAUGURACION DE LA NORMAL 
DE MATANZAS 
Ya está aordada. en definitiva, la 
fecha en que será inaugurada la Es 
cuela Normal para Maestros de Ma-
tanzas. 
Ayer nos informó personalment ? 
el señor Secretario de haber conve-
nido con el Gobernador Provincial 
señor Víctor de Armaá. que dicha 
solemnidad académica ten^a luga-' 
el día 15 del corirente. 
Tenemos entendido que el doctor I 
Tenemos entendido que al doctor i 
Domínguez Roldán acompasará una ¡ 
lucida comisión de altos empleados 
del departamento, entre los que fl- j 
gurarán los Inspectores técnicos y 
administrativos de la Secretaría. 
Y rlgunos periodistas. 
NUEYAS AULAS DE KINDER-
GARTEN 
Recientemente, y de acuerdo con 
la vigente Ley de Presupuestos, han 
sido creadas por el señor Secretario 
de Instrucción Pública—oído el In-
forme de los respectivos Superinten 
dentes—treinta y cuatro nulas da 
KiQderjarten en toda la República-
en la forma siguiente: 
Piovlncla de Pinar del Río. tres 
aulas. 
Provincia de la Habana, trece. 
Provincia de Matanzas, cinco. 
Provincia de Santa Clara, seis. 
Provincia de Camagüey. tres. 
Pnysincia de Orlente, cuatro. 
tALIOflA DONACION 
Un nuevo rasgo de filanlropía a 
amor a la enseñanza ha dado el doc-
tor Manuel Froilán Cuervo, de Arro-
TO Naranjo, donando g^neroramente 
y con ejemplar desinterés un amplio 
solar en el que puede ser edificad-i 
un hermoso grupo encolar. 
El inspector administrativo de la 
Secretaría, doctor Jaime Hernández-
informó ayer al doctor Domínguez 
Roldán de que el generoso donante 
otorgará la correspondiente escritu-
ra de cesifln tan pronto el departa-
mento acepte su donativo. 
Aver mismo el doctor Domínguez 
Roldán comisionó al referido doctoT" 
Hernández para que notificara al 
floctor Cuervo, con 
pprtinrnte. la gratitud de la Secreta 
rín. 
P o l v o s del 
D r - b r u j a n 
DE .PARIS 
Blanquean ,c adh 
™cho son ,enue!, ^ 
«.orô o» v deheados 
Cajai Grandei 





los días en el to 
cador 
• • • • i 
cins de esta Unión entusiasta cele 
bran en la Quinta del Obispo el do-
m^^o próximo. 
Ha aquí el programa: 
POR LA TARDE 
Primera parte 
Danzón Yo voy al frente; danzón 
No fumes más; one step A la guerra; I 
d̂ nz'm Servicio obligatorio: danzóa • ño'- Subsecretario. 
bió con verdadera Complacencia la 
información dada por el doctor Ana-
dino y se interesó por el pronto tér-
mino de las mismas. 
Para la disponibilidad de los cré-
ditos tasados y fondos asignados a 
dichas obras, el doctor Andino se 
entrevistó seguidamente con el se-
doctor Angulo. 
Dami un beso; pasodoble El patrio 
ta; danzón Ten piedad; danzón Te 
quiero mucho. 
Segunda parto 
Danzón Qu¿ buenas son ius mujo-
L A R E P U B L I C A 
VENDE COLECCIONES DE MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
oHigr.ción de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de España, oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio que tiene li-
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, número 15-A. plaza 
de Armas: de José López. Teléfono 
IVI-1052. < 
quien ofiipcló realizar las gestionen 
necesrias en el departamento de 
Hacienda para que se sltüer. en la 
capital vilaclareña los fondos perti-
nentes. 
El doctor Angulo, a su vez, dió ai 
doctor Andino las instrucciones de-
bidas para los trámites de dichas 
obras 
(OMISION DE O l F I C I O S ESCO-
LARES 
El próximo jueves, día 14 del ac-
tual, tendrá lagar la sesión que de-
bió tener lugar el pasado cía 7 de 
la "Comisión de Edificios Escolares" 
que preside el doctor Alfredo M. 
Aguayo. 
As: fué ayer avisado a los seño-
res vocales d? la misma, por acuerdo 
del señor Secretario del Ramo. 
EL SESOR SEPERINTENDEXTE 
PKOTIMIAL 
Desde hace algunos días se halla 
Imposibilitado de asistir a su des-
pacho oficial el señor Superinten 
dente Provincial de Escuelas de la 
Habana. señor Santiago García 
Spring. retenido en el lecho por la 
endómic enfermedad que se padec? 
ahora. 
Deseamos un pronto y total res-
tablecimiento al señor García Spring 
J 1 ( 1 1 o l d u Q 
S E C R E T A R I A 
ÍÜNTA GENERAL ORDINARIA DE PRESUPUESTOS Y EXTRAOR-
DINARIA) 
I 
E S T A M O S tn G U E R R A HAY * Q U E " H A C E R ^ E C O N O M I A S 
VISJTE NUESTRA CASA Y- OBTENDRA 
LA MEJOR CALIDAD POR EL HE ÑOR COSTO 
D E S D E E L C A L C E T I N A L Q A t ? A N TODO L O T E f l E n o S 
B A Z A R i j i N G L B S 
ACUIAR 94-96, 5. RAPAEL 16-IQi 
• * • ' ^ *- - ^ . , , , v . 3 * : 
El doctor Domínguez Rolñín ha 
resuelto ya edificar, ñor cuenta del 
Esfndo. en dicho solar de Arrovo 
Naranjo, un p.runo eserdar fíe cua-
tro aulns, tre? de enseñanra comñn 
y una de Kindergarten. 
Rasgos como el del doctor Cuerva 
son dignos, por igual, de aplauso e 
imitación. 
DE OBRAS PUBLICAS 
tN MUELLE 
El Ingeniero Jefe del Distrito de Orlen-
te. remitió el nuevo proyecto pma la 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
ÍNÜEN1EUO INDUSTKIAL 
SxJrfc de los Neffocladoa d« M«reaa y 
Pat«Bt«a. 
Bar̂ tUte, 7. alio».—irléfono A-648». Apartado o limero 706. Be bace cargo de loa siguientes traba-JOB. Memorias y planos de Inreutos. Solí-cund de patentes de Invención, / Hvffistro de Marcas. Dibujoa y Clichés de marcas Propiedad Intelectual, Uecursos d« alsa-d« Informes periciales. Coniuluis, GRA-TIS ttesrlstro de marcas y patente* en loa paiaes ext:-anJeros j de marcas ID> Urnadonalea. 
constrticcWn de un muelle del EgU.lt» 
la aCPptacI6:i el Plierto de Santiago de Cuba. 
RECEPCION DE OBRAS 
Por el Ingeniero Jefe del DistriroJ 
la Habana fué remitida el acta de r^J 
ción provisional de las obras de recoiJ 
trucclóu de ciento sesenta metros ,|,¡ J 
rraplén. En la carretera de Nueva fe. 
tona y Santa Ana, en Isla de Plnoi, tJ 
te Santa Fé, reconstrucción del íaA 
Nuevas, y construcción de una alcantoi-
Ha en la carretera do Columbla a Xnrn] 
Gerona. 
Dicho Jefe remitió el acta de txÁ 
dOn provisional de las obras de- im\ 
trucción, de una atarjea de dos mil oJ 
tros de luz, las relativas a varia» run j 
tas y zanjas nf.turalo.s de desagile, n] 
el camino de San Francisco a Nueva >>J 
ron.i y Santa An», pn I* R de Pl -Í, ffcJ 
cutadas por The Swetland Pecklng Con| 
pauy. 
UNA SOLICITUD 
Bl Gobernador de la Provin/li #1 
Oriente, remitió para la resoluciíu qa| 
\ se proceda, la solicitud de Esteban t¡M 
na Fronda, el que pide licencia parala-
cer cal en el lugar de la costa ma-
brado Cayo Cruz, término de .Miiuíro.| 
a distancia de ochenta metros del Nor-
te del Faro de aquel nombre, así •airti 
extraer arena de la orilla del »| 
una milla del mencionado Faro. 
a 
L U G A R P R E D I L E C T O 
P A R A F A M I L I A S 
E l s a l ó n tiene capacidad 
para 55Q-comensa\es, 
ESPECIALIDAD EN 
BANQUETES Y MESAS DE ENCARGO 
Dt orden del señor Presidente i 2.—Comunicaciones 
se hace público, para conocimien-[ de diversas entidades, 
to de los señores asociados, que e! 
domingo próximo, día 10, se ce-
lebrará, en el salón principal del 
palacio del Centro Gallego, Junta 
General ordinaria de presupuestos. 
recibidas 
3.—Impresiones generales. 
La Junta comenzará a la una 
de la tarde, y para poder pene-
trar en el local en que ha de ce-
pan tratar acerca de los corres-I lebrarse, será menester la presen-
pondientes al ejercicio de 1919. yJ tación del recibo del mes de Oc-
Junta General extraordinaria. 
La Junta extraordinaria se ce-
lebrará con arreglo al siguiente or-
den del día: 
! —Aplazamiento de las elec-
ciones 
tubre último. 
Habana, 4 de Noviembre d 
1918. 
\ . G. Marqués, 
Secretario. 
C 01W 6t-4 W-» 
¡ S í , s í ! ¡ C e r r ó ! 
" A L B O N M A R C H E " 
C e r r ó d e f i n i t i v a m e n t e s u s p u e r t a s e l d í a 29, c o m o l o t e n í a a n u n c i a d o . 
P R O V I S I O N A L M E N T E y p a r a t e r m i n a r s u L i q u i d a c i ó f i , se h a i n s t a l a d a e n 
M u r a l l a 1 1 3 , a l t o s 
d e l a l m a c é n y f á b r i c a de S o m b r e r o s ' ' L a I n d i a " 





S ta 0 
C 225S 6té J 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a de 
" E L C A R M E L O " 
El fresco que atli hay. Invita a comer, solo o acompafl^ 
ALMUERZOS, COMIDAS, CENAS 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a 
9 Y 18 (VEDADO.) T E L . F-3194 
FRENTE A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
AÑO LXXXV1 UIARIO DE LA MARINA Noviembre 9 de 191S. PAGFNA 
T R I B U N A L E S 
EN EL SUPREMO 
.«PORTANTE P L E I T O D E LOS AR-
* i' i T KC TOS I ' - A «IDO K E S I E L T O l'OB 
UBI ^ " ^ ¿ S O J S Í A L 8ÜPIUMO 
T fJte de lo Ovil y de lo ContencloBO 
^ icfrntivo del Trihnnal Supremo aca-
fnílar en el importantísimo pleito 
hll de ^"^¡^"tos. relacionado, como es 
deĴ  co- las modificaciones del Plau 
S f S t i d ^ de la K^nela de Artes y OÍI-
ci0Ŝ dM 1eKt?alinterepantc sentencia cuya 
tr ia ba estado a cargo del Magistra-
íonHpn Juan Manuel Menocal-«e han so-
fucionado muchos e importantes intere-
se w« aauí las consideraciones que hace 
m'i* alto Tribunal de Justicia en 
nueS Hm̂ r fal o declarando haber lugar 
"? S ' o . casando y anulando l . sen-
al ii^ dictada en este asunto por la Sa-
tenC^ iV. Civil de esta Audiencia y te-
ilendo Por decaído el derecho de los 
V o n s i S a o : que por el decreto nfi-
C^ o-r. de ocho de Octubre de mil no-
mĈ ntos siete se introdujeron a gunas 
vecient̂ . j , tle estu(iios de 
^ ' S a de Artes y Oficios de la Ha-
,a ^SC"ÍPO iéndose en su articulo prl-
fana eniwsfianai diurna .te la mis-
comprendtese: 
tricista 
^ ^ relacionada con las ap icaciones 
tetas aríes mecínlcas o industriales de-
?• acreditorse para ingresar en 
: ^ 2 n » Reneral los conocimientos 
.v.aT.ri:.: artículos cuarto y n. 
LA dol expresado decreto número n̂  
• r>tn<i noventa v cinco. 
t"'rt0S."--...Li,.. ,jne las enseñanzas espe 
imitas a fábricas y estableci-ilos < 
ndustriales. obras públicas micntos i 
tres ejercicios: uno práctico T y?Jaborat¿flo de exámen general y 
; 'te.vÍr.. consistente en la redacción de 
?« orwecto relativo a cada especialidad 
l ni .ñus presupuestos y memoria des-
' artici.IosX y X I del mencionado 
lie,reto" novecientos noventa y cinco de 
¡i níivecientos siete. 
'"ron̂ ideV/mlo: que por el decreto cien-
«nfnee do veinte y seis de Enero de 
'^«"S .ntos nueve se hicieron también ,ii noveciento.•¿formas en la Escuela de Artes y Oficios lenomfnando su artículo séptimo a las S ñ ^ a s especiales ^tabj^da^s^por^l 
^HPH'IO X del Decreto número novecíen 
^ noventa y cinco de mil novecientos 
sfete enseñanzas especiales superiores de 
Artes e Industrias las que durarían dos 
anos v tendrían por objeto la suficiente 
instrucciún técnica y práctica que capa-
. ¿ra a los estudiantes para la práctica 
d. profesiones de constructor, mecánico, 
electricistas y auimícos relacionadas con 
^Gooslderando: que los artícnlos X y VII, 
respectivamente de los decretos novecien-
tos noventa y cinco de mil novecientos 
siete y ciento quince de mil novecientos 
nueve/anteriormente relacionado, no au-
torizan a lo« constructores civiles de la 
Escuela de Artes y Oficios de la Haba-
na para proyectar y dirigir las conetruc-
ciones de edificios particulares, puis tal 
facultad no se les concede de modo ex-
preso por dichas disposiciones ni éstas 
aisladamente ni relacionadas entre si au-
torizan a establecer que la profesión de 
(onstructor civil habilite legalmente para 
tostar los planos y dirigir su ejecución, 
de los indicados edificios o sus reparacio-
nes (.'enerales. ya que el contexto de laa 
mismas tampoco induce y menos equivo-
cadamente, a concluir que las construc-
ciones relacionadas con las artes e in-
dustrias que se enseñan en la Escuela a 
que autoriza el título de ese especialidad 
sean, precisamente, la construcción de edi-
ficios, y no. como con toda claridad dice 
el texto castellano de dicho articulo sép-
timo para las profesiones relacionadas con 
las artes e industrias del edificio que no 
es. ciertamente, la fabricación de éste, 
sino la práctica de las Artes e Industrias 
conexas al mismo. 
Considerando: que fijada coono se ha 
expuesto la inteligencia de los artículos 
X y séptimo de los relacionados decre-
tos números novecientos noventa y cinco 
de mil* novecientos siete y ciento quince 
de mil novecientos nueve, la sentencia 
recurrida lo ha infringido, porque, sea 
cual fuere el alcance de los conocimien-
tos de los constructores civiles aquellos 
preceptos no le conceden el derecho que 
el fallo entiende les otorga de autorizar 
planos y dirigir las obras a que se re-
fiere el articulo setenta y tres de las 
ordenanzas de construcción para la ciu-
dad de la Habana, o sea, de casas de nue-
vas plantas o de construcción de fachas 
das de otras que existan y se pretenda 
conservar la propiedad y particular. 
Considerando: que en consecuencia es 
procedente el motivo de la ampliación del 
recurso interpuesto por la Sociedad Cu-
bana de Ingenieros y debe casarse la 
sentencia recurrida sin necesidad de exa-
minar los demás motivos de la casación." 
N O T A S P E K S O N A L E i 
R a f a e l V é l e z 
Con brillantes calificaciones ha ob-
tenido el título de perito mercantil el ¡ 
estudioso ĵoven, muy estimado amigo 
nuestro., señor Rafael Velez. 
Dada su laboriosidad y las excelen-
tes dotes de carácter q;ie lo adornan, 
podemos augurar al estudioso joven 
grandes éxitos en su cometido. 
Mucho nos complace el consiguar-
11c así, al hacer votos sinceros por su 
prosperidad. 
L a U n i ó n d e f a b r i c a n t e s 
d e T a b a c o s y e l s e ñ o r 
T e j e d o r . 
I.'na comisión compuesta, de! Prcxiden̂  
te, Vi<e preside nte y «eoretario .ttí la 
Unión de I'abricantes de tabacos visit«' 
ayer al señor Tejedor, Secretaria 
nuestra Legación en París, que se en-
cuentra en uso de licencia en esta ca-
pital, para darle las gracias cou motivj 
de sus gestiones en favor de los tutére-
ses cubanos durante el tiempo qu<.- l'üé 
Encargado de Negocios en Francia. 
El señor Tejedor obtuvo del Gobierno 
francés mejoras para nuestro tabaco, 
que los fabricantes reconocen y agrá-
! decen. 
Dos S e c c i o n e s 
Que Debe T e n e r 
Todo B u e n C o r r e s p o n s a l 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
El festival de la Cruz, Roja Dritá-' 
nica en la. Quinta de los Molinos, se- j 
rá hcy un éxito. Entre sus números j 
figura la rifa de una careta protecto- l 
ra contra los gases asfixiantes Quiea i 
la r.btenga, podrá transitar sin mié- ¡ 
do por alguno? sitios de la Habana. 
Para ese festival, está la casa i 
Langwith despachando flores que es [ 
j un contento, pues el teléfono í e siu* 
jardines (A-3115,) no cesa, ni un ins-' 
| tante. La Opera, en su 70 de Galia-
i no, vende por centenares las bande-
; n'.s de las naciones aliadas, artículo 
del que tiene un surtido inmenso en 
! lilaila y en seda, y La Mimí, en el 33 
i de Neptuno, además de sus sombre-
ros modelo de invierno, tan lindos y 
baratos, está vendiendo v alquilando 
' no pocos mantones de Manila, par;. 
] la misma verbena. Tiene ésta, pues, 
1 que resultar un éxito en toda la ex-
tensión de la palabra. 
Ha muerto Quinito Valvetde. ñl po-
! pultir compositor de música españo-
la para el teatro, ha muerto en Méjico 
| donde como en Europa: en Cuba y en 
Estados Unidos, recogía lauros para 
el arte español. Dios le haya acogi-
ido en su seno. 
Bohemia, la exposición de cuadros 
y objetos artísticos que priva en Ga-
liano 93. tiene a la venta la imagen 
de la Patrona de Cuba y la de ?a Pa-
trona de Mélico en cuadntns muy 
curiosos donde la figura aparece en 
relieve y en colores, como en los vía-
crucis. 
Una gran efemérides celebra how 
la Iglesia; la Dedicación de la Basí-
lica del Salvador en Roma, llamadi 
también San Juan de Letrán, madre? 
y cabeza de todas las iglesias del 
I Orbe. En el almacén de muebles de 
'Carballal Hermanos, San Rafael 136.» 
suelen tener a veces cuadros P obje 
tos curiosos: entre ellos mo pareco 
| haber visto uno que representa la 
portada de esa Basílica. También L J , 
( Vajilla famosa, la gran locería de Ga-
lfaro y Zanja, suele tener en su stoc": 
de arte decorativo rcprodiucioues dú 
monumentos y personajes célebres, 
ora en la loza y el cristal, o bien en 
porcelana o mayólica. 
Mañana, el Patrocinio de Nuestr i 
Señora y Nuestra Señcrfa de los Des-
JjTa primera es para archivar 
la correspondencia, por 
clientes, uniendo a cada carta 
su contestación, lo que per-
mite encontrar enseguida la 
carta que se necesita, aunque 
— tenga un año de escrita, — 
En Min¿ima oficina moderna se 
usan ya los aníi^uos copiadores de 
carias, qn^adoíecen 
de muchos defectos. 
(TODO ACERO) 
'a segunda es para el archi-
vo de datos, sin los cuales 
se dificulta muchas veces con-
testar la correspondencia, con 
ia prontitud que las necesida-
— des comerciales exijen. — 
J 
Estas secciones, como todos los 
muebles A L L S T E E L , son de acero 
y aseguran, cuanto guardan, de ta 
humedad, bichos. 
fuego y ladrones. 
i 
OFFICE EQUIPIKENT Co. 
A g m a r 8 4 . T e l f . A - 4 1 0 2 
Obras Públicas ni el Reglamento para su : tes útiles usuales en el país y los cono-
ejecucion, que por tanto, tampoco conce- i cimientos científicos necesarios para di-
aen derechos a los constructores civiles 
en cuestión para proyectar y dirigir edi-
ficaciones particulares, considerando que 
en la Escuela de Artes y Oficios de la 
Habana se recibía, al publicarse los de-
Las consideraciones del segundo fallo i cretos número novecientos noventa y cin-
declarando no haber lugar a la demanda, I ô de mil novecientos diez y siete y ciento 
«on las siguientes: j quince de mil novecientos nueve, la en-
Coiisiderando: que el facultativo legal-: sefianza práctica de varios edificios y ár-
mente autorizado o competente que ha de 
suscribir de acuerdo con los artículos se-
tenta y cinco y setenta y seis de las 
ordenanzas de Construcción para la ciu-
dad do la Habana de diez y ocho de Oc-
tubre de mil ochocientos setenta y uno 
la obras a que se contrae el artículo 
setenta y dos de la propia ordenanza no 
es otro que el arquitecto o maestro de 
obra con titulo enicargado de aquélla, 
responsable según el articulo setenta y 
tres de la parte facultativa y de cuanto 
ocurre en la construcción. Primero, por-
gue con arreglo con la legislación vl-
:fntf. «n la materia al publicarse las 
repetidas ordenanzas sólo los arquitectos 
y maestros de obras con título académico 
i>rn ? facultados, los primeros para 
imr?lT. . y ^i^ir obras en las ciudades 
mportantes y los segundos edificios par-i 
a rii los Pueblos que no llegasen1 
huhhL. Tec'nos en los demás que no1 
artfc?,î ar<lU tect!os; secundo porque los I 
,̂ t' oa "'«trocientos setenta v uno vi 
ena,̂ "105 8etenta ^ tre8 de las Or1-i 
ffií HJ* contT.̂  en cnanto a la fa- , 
'••'''Mn,̂ ie„nSUScrib r p]fcn(>s I* nuevas l 
^nerno^r8 P t̂iculares o reparaciones,' 
tect̂  v , fle mod0 e-itogórico a los arqui- : 
nafc™ P^'V'- * flecreto del gober'i 
OOO los «SÍ̂ .0/6111*^ cuatro disponiendo-
í^tas O^n»^ 8et,ent" y <lo« 7 setenta, 
'a Babtum SoKf?8 de Connrucción para: 
fodS Jos M^1?", reSir 1 cardarse en i 
hiese arLlt^11'08 flf> C,,ba ''onde ho-
'nue.tra y ™estros d* ob™- de-
Qne s o ^ , , ^ " - ^ ^ 19*. facultativos i 
chas Artes y Oficios sin habilitar para 
el ejercicio de ninguna profesión que re-
quiriese título legal, dando el diploma 
concedido en ese establecimiento, ingreso 
sin más requisitos en la Escuela de Inge-
nieros, electricistas y arquitectos de la 
rniversidad. Se clan por reproducidos en 
lo pertinente los seis primeros conside-
randos de la sentencia de casación. 
' ^ ^ • ^ ' « ^ P e ' r i r o í 1 ' 0 3 en dICll0¡ 
fi'.-n ^ 1o« OS1,5.a,:a re^lar 
•̂rnnnL ^..^l0,'08 en respectivos 
facultad de loa 
"mimos miiTitr.¡«oi ?U8 rwwyoBUToe rtible r„? ,nQ!c pale8 "̂e ha de ser com-'ienr. H la lev no obsta a one si al 1 ^ ¿ U c i u V ^ ™ , P0r «I P?opVtirfój ».*ente . P S " ' la Legislación I 
«vos eme nn ĉ í autor za a otros faculta-! T-TV „ 8ean arquitectos « — I •e obric urqui o maestros T'̂ en aqV îioŝ h™?11" y r]Mglr o*™ ' 
^ c t ^ S ^n^1?0 POr 8er e110 Mi»- i 
«• » rtf í^nfí I"6 ios Reales Decretos i «e Uto** ^embre 1845. 22 de Jnlto 
la o r p . "c JOIU 
Psbana no ^n^, rtf8 y 0fMos de la I 
tfls- ni ê t«M Prende a estos especiâ  
'̂ite n ^ i ^ t ? . . ^ ^ a^"na que los I 
gir la ¡ 
cuyas• 
v (General de i 
de Enero de ím~ anteri 
"-bi i  pnrrñ„+^- ^^'í1 lgu
"̂•"íruoriL, H ' N7AR PLANOS y diri ir ¿oST Pfr"eulâ es a en" 
R e i n a M a r í a C r i s í i n a 
'^OlU^d-mL 16116311 qUe Viaíar le3 
^«ido en S qUe tenvmos ™ gran 
«aje. ' Obreros y gorras do 
^ E l L a z o d e O r o 
anZana T¡5?fe"' fr?ntc a! Par(íne. telefono A-WS*. 
Ñipo, 3>Í0LLIA í 
C9296 ' telefono A.231«. 
llt.-6 
• a r s e 
D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
tnpitA 
, Considerando: que por todo lo expuesto 
es visto que la Uesolución recurrida del" 
Alcalde de la Habana que desestimó el 1 
recurso de reforma establecido por el ac- i 
tor Secundiuo Furias y Pumar contra' 
resolución de la propia autoridad que de- , 
claró que su titulo de Constructor Ci-, 
vil no capacita para solicitar y suscribir 
la solicitud de licencia para fabricar én! 
la casa Onnpanario 140. en esta ciudad, 
de Isidro Olivares, no ha vulnerado el • 
derecho de carácter administrativo, prees-1 
tablecido que el demandante entiende le | 
asiste, a virtud de las disposiciones legales 
que cita para suscribir, como facultativo | 
legalmente autorizado la solicitud, me-
moria y planos correspondientes a la re- i 
ferida fabricación, pues tales preceptos ' 
ni otro alguno vigente habilitan a los ! 
constructores civiles de la Escuela de Ar-
tes y Oficios de la Habana para proyectar ! 
y dirigir edificios particulares." 
La parte dispositiva dice: 
"Eallamos, que debemos declarar y de- I 
claramos NO HABER LUGAR a la de-
manda y confirmamos el decreto del Al-
calde Municipal de la Habana de 20 de ' 
Octubre de 1014. que declaró sin lugar el 
los tiene soberbios. Para las Floren-
ciaaj "La mujer en sociedad" d* 
Acosta Samper, "Los PequoñiDes r.l 
so!" o "La muerta,' de Feuillpt. (Li* 
amparados, San Andrés Avelino y. San 1 brería Cervantes. Galiano y Neptu-
León, mártir. El Evangelio contienano.) Para los católicos y no católí-
la parábola del trigo y de la cizaña, ¡eos: la gran revista bisemanal "El 
Obsequio digno de las Patros: un j Debate." de lectura, información v 
• pendentif de brillantes o un terno do polémica que en todas partes se ven-
rlijo contenía veinte pesos, resultando i z.lfiros 0 de perlas, comprado allí de. Y para el que quiera calzar bieu 
uer una cajetila de cigarros vacia, i donde hay que comprar esta-- joyas a la moda y sin peligro de que se le 
La joven engañada dió cuenta da j pAT.A que i0 sean verdad: en la vayan los pies; aun en el terreno más 
ello a la Secreta. casa de Cuervo y Sobrinos (San, Ra- resbaladizo. La Bomba, la sin par... 
y Aguila.) Para los Leones y An'malo, La Bon.ba, que priva y privar* 
Suscríbase al J>IA1ÍI0 DE LA ^ÍARI- drsses, un equipo de invierno en la • en la Manzana de Gómez por los si-
NA y anííncicsfr en el DIAKI0 DE na y seda. E l Capitolio, la sastrerri glos de los siglos. Amén. 
LA M A BINA 'y camisería de la hlg life, Prado 119, i ZAUS. 
recurso de reforma establecido contra el 
de 16 de Septiembre del mismo año que 
i declaró que n tenor de la Legislación vl-
I gente el Título de Constructor Civil no ca-
( pacita para autorizar, y suscribir las so-
licitudes de licencias para edificar y de-
negó la presentada por Isidro Olivares pa-
ra rortliznr obras en la calle Campanario 
140 en esta ciudad: y no hacemos espe-
cial condenación de costas. Así por esta 
nuestra fentencin lo pronunciamos man-
damos y firmamos -.7OSR A. DEL CUE-
TO. CARLOS REVILLA. ANGEL C BE-
TAXCOITRT. TOSE V. TAPIA. ,T. M ME 
NOCAL. - El Magistrado .Tose'' I Traviseo 
y López votó pr> Sil-" f nndo firmar. 
—JUAN FEDERICO EDELMAX. 
Con esta resolución ha obtenido un re-
sonant'.; triunfo forenre el culto y compe-
tente letrado doctor Mario Díaz Irlznr. 
que llevó la representación de los ar-
quitectos. 
I Por ello le felicita el cronista cordial-
¡ mente. 
p a r a e l a s m á t i c o s u g u i a 
y s u b r ú j u l a . 
Alivia d asma, eviía el acceso, 
cura el mal definitivamente. 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " . 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
M a d e m o i s e l í e C a r i ú 
Se em iientra de regreso de los Estados 
Unidos a donde fuó con objeto de esco-
ger el surtido de la estación de invier-
¡ no, Mademoiselíe .Tuliette Carlú, :a co-
j nocida propietaria del e9tahleclmlem& de 
I sombreros de Obispo. 10a, altos. 
! La sefiorita Curlú lia traído cuanro de 
i elegante y nuevo so ofrece en la ^tró-
! poli neoyorkina. especialmente en som-
| breros y adornos. 
Dárnosle la bienvenida ofrerieudo avi-sar oportunamente la fecdia en ciuc h\ se-I Porita Uarlrt comenzará a exhibir las pre-1 cíosidades que ha traído. 
H l i n o DE ENCERA DOS 
A la Secreta denuncifi esta mañana 
Baldomero AK'arez, vecino de Espada 
2, que hace varios dias le sustraje- i 
ron dos encerados y que en el día 
de ayer le hurtaron otro, quo estima . 
en la suma do diez / ocho pesos. 
JJOVEN TIMADA 
Encontrándose en la bodega sitiu-] 
da en San José y Amistad haciendo , 
varias comprar la joven Angelina Al- ! 
I varez Cerilla, ode 16 años de edad 7 i 
I vecina de Genios, 19, se le presentó i 
I un sujeto diciéndole que era joyerj | 
y le propuso .ti abarle la medalla que 
pendía de una cadena que tenía al 
cuello. La joven aceptó e hizo entrega 
de la cadena y de la medalla al des-
conocido, abonándole la suma de cua-
tro pesos curenta centavos por el 
trabajo y recibiendo en garantía del 
titulado joyero un papel doblado que 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿TENCION PERSONAL M CUENTE 
JBSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e h d o a l a d i s -
p o s i c i ó n de l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
de 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
de e s t e p a í s . 
CIAROS 
por c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS VE CREDITO 
Y CHEQUES DE VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
OBISPO ESQ. A AGUIAR 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
i 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57. - OFICIOS No. 28. 
JVENIDA "DE ITALIA (Galiano) No. 88. 
MANZANA VE GOMEZ, por Zulueta. 
4 % C a j a d e A h o r r o s 4% 
PAGINA CUATRO. nAKiO DE LA MARINA Noviembre 9 de i r r ^ . 
H A B A N E R A S 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
üna mañano gris. 
Con todos los indicios de norte. 
Llueve. 
tas líneas, por anticipado, un saludo. 
Con mi felicitación. 
* * * 
f Encamación Salas. 
Circunstancias desfavorables cu3n-| Cúmpleme darle mi bienvenida, 
tas anteceden para el festival que da- Llegó en el Reina María Crutina, 
rá comienzo a las tres de la tarde en cJCspU¿s de prolongada estancia en 
la Quinta de los Molinos. j paríSt no sin pasar algún tiempo en 
El oar day británico. • España. ) 
A las incesantes preguntas que re-'; Viaje altamente provechoso para .a 
cibo por teléfono sobre si se suspende Maijon VersaiUe» el de la señorita ba-
o no la fiesta no puedo dar una con- las 
testación fija. 
Nada sé. 
El Comité Ejecutivo resolverá. 
4P .̂p 
Cerrado anoche Martí. 
Para la elegante casa de Villegas 
65, cuya clientela radica en las prin-
cipales damas del mundo habanero, hn 
hecho encargos de grandes novedades. 
Vestidos, sombreros y abrigos, pro-
1 cedentes de las primeras firmas pa-
Llegaban las familias asiduas a los risienses, que se exhibirán en la pro-
\icrnes del popular teatro y recibían pia Maison Versailles la semana pró-
junio con ia noticia de la suspensión xima. 
del espectáculo la de la triste causi Todo para la estación invernal, 
que lo motivaba. 
S e r e b a j ó u n p e s o 
e n v a r a 
G e o r g e t t e " e s p e j o " 
G r a n surtido en colores. 
De $3 .25 ha sido rebajado a $2.25. 
Eitiba de duelo la Empresa V" 
lasco por ia muerte del pobre Qui 
nito Valvcrde. 
Justo era el tributo. 
x, >f. y 
De vuelta. 
y V V 
En perspectiva. . . 
El beneficio de Roxana. 
Será en el Nacional, la noche de! 
marte*, con muchos y grandes atrac-
tivos. 
Prestarán su concurso a la fiesta 
De nuevo se eencuentran en esta Esperanza Iris. íosefina Peral, Inés 
ciudad, de regreso de su viaje al Ñor- , García, Acacia Guerra, Teresa G. 
te, los M?rque3cs de San Miguel de Monfe?. Lola S^avedra, Consuelo Es-
Agunyo. PIUÍ? . \ Elvira Moya. Manolita Sten, 
Llegaron en el día de ayer los dis- Casimiro Orlas, Juan Palmer. Gustavo 
tinguklos viajeros por la vía de Kev Robrcño, Matías Ferret, Emilio Alnn-
Wcst 
Reciban mi bienvenida. 
V 4t ̂  
Eq el Malecón. 
vna nueva produción musical, 
¡Avante, Cubano!, se oirá en la retre-
po, Rafael Pagan y la pareja valagán-
Sev;!Ianito. 
El éxito eítá descontado. 
Un duelo en la buena sociedad. 
Ha muerto en su residencia del Tu-
E l llamado g e o r g e t t e uespejo"' no difiere del 
c o m ú n g e o r g e t t s m á s que en algo de brillo, al 
que debe su apelativo. 
R a s o p a r a z a p a t o s 
blanco, negro y en colores: gris, plata arena, etc. 
G r a n c o l e c c i ó n de 
S a t í n , s e d a , c h a r m e u s e s , 
s e d a s 
de cuadros, a listas y escocesas, para combinar 
y para vestidos de n iñas . 
" T E l " E n c a n t o 
ta de mañana ejecutada por !a Ban- lipán, después de lardos e implacables 
da del Estado Mayor del Ejército, 




Festividad hoy de San Teodoro. 
Pláceme saludar en su fiesta ono-
paderirmeritos. ht señora María Anto-
; nio O'Far'ilI cíf Zayas. 
Dama dr alta distinción. 
Dechrido I?; c' ñora d-' Zavas de bon-
da'', de i<»nci!!ez v d» virtudes. 
Son muchos a llorarla. 
Futre é í t^ su hiio amanl' imo. el 
c 9335 
mástica a un simpático joven, Tco- drtin^mclo doctor Fernando Zavas, a! 
doro Pérez Arríete, empleado del ra- nuien mardo mi testimonio de pésam*.1 
m 0 á ^ ~ O B J í ' . T O S D E P L A T A 
•.' * V 
Del mismo tema. 
Está de días mañana Amparito 
Ruiz, la hermana de Alberto, el que-
rido confrére de El Mundo y señoiita 
muy espiritual y muy graciosa. 
Me complazco en enviarle desde es-
SifMripre tenemos un surtido pre-; 
ciosísimo en objetos de plata- piezas ¡ 
sueltas para tocador, sala, comedor., 
etr.". desde ?150 hasta $600.00 modo f 
los escogidos para oosenuios. 
\A ( ASA OI INTWA 
Avcnidn <le Italia (antes llano) 
74-76. Teléfono A-t264. 
tras Instituciones MonárqukKS e Im-
periales, si tenemos que cutrecar 
nuestro ejercito y pagar indemniza- [ 
ciones aunque estas se llamen repara ', 
cionesa de daüos que Alemania no I 
podría soportal si ha de pa.??r eml 
siones de guerra, valdría más disp'r I 
nerst a librar la última batalla, le- | 
vantar al pueblo todo en masa para la i 
defensa de Patria y Rey. 
N M preguntamos ahora nosotros 
¿puede hacer eso Alemania? ¿Pued». i 
convertirse en un Saguuto c en BKAI 
A /MURCIO 
L a c a s p a d e s t r u y e 
l a r a í z d e l c a b e l l o . 
!«• -Illit 
IflbUHM -
Evita la caspa; 
la cura prontamente. 
UN FRASCO B A S T A ; S E GARANTIZA ld£ la-9 
•ittwiittaNv 
D e V « n t a en S e d e r í a s y F a r m a c i a s 
Crusellas y Ca., Habana 
Numancia •rolosal y dar el ejemplo 
a las generaciones futuras de cómo 
muere toda una Nación antes que 
rendirse? Xo conoce la Histoiia caso 
de eso; pero sí de todos los habitan-
tes de una Nación que se levantaron 
• ontra el extranjero invasor, rico, 
poderoso, de ejército numeroso, ar-
mas relucientps y repletas cajas de 
.lucro, para luchar con malos fusi-
les de chispa y desarrapados y ca>i 
sambrientop; y así pelearon durante 
ocho años y_quebrantaron al coloso 
S i a l j j u n a de s u s a m i s t a d e s es c l i e n t e n u e s t r o , q u e 
le i n f o r m e de n u e s t r a s e r i e d a d . 
" L a F l o r d e T i b e s " R e i n a 3 7 . T e l é í . A - 3 8 2 0 
¡ E L C A F E P O R E X C E L E N C I A ! 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
cerín siempre como nntps 
;.Qulén que conozca a Philip Schel-1 
"̂ emunn va a creer quo nfde de bue- 1 
na fe a nombre del Partido p.oHalis-
ta l{l abdicación del Kaiser. ¡Si él j 
ha sido el ira# pagado por el Kaiser 
dm 4. d,ce. que ?n 1*> récenla d.s- fu^ vo?v¡ó deP¿toho¡ino p;,ra ver 
rusiones de los jej-s de los Partido.. ^ ^ a lo3 gooiaIistns (udo e| 
** Reichstag se acordó W« 10 en. Uxir<(io engañarles v )OLrarles 
pr.ciso que el Emper.vlor Gu..-lerm,;a ^ Ia paz ¿ SU8 ̂ cUsos pai-j 
rtl^^Li x ^ , r. .1 !sos Para Q1'0 subsistiese el Imperio 
Oermanla. órgano del Partido Cen-lAk.mán victorioso a p á c t e l o ? d • ' 
trahsta ya anuncio el día :j que M « ) ^ 7 I gi también fué Scheideniai.n el 
S ^ ^ í í ^ - l í * * 1 ^ 61 F:mpR" que trató con los Boisheviki ron ob-
jeto de deRquIciar a Ru?la r-uar.do así 1 
convino al Imperio, recibiendo po;*j 
ello dinero abundante segiln na do-1 
mostrado Mr. Creel con millif rQOQa'i 
dnenmontos rusos en su carA<'ter de I 
Jefe de la Oficina de Información de 
I na mayoriH del Partido Fro^e*j wú^iinftctn 
si?ta. asegura que hay que contar i h © * , si «• trata de despistar al 
C0UT^I ^ 1 ^ u - , Panido socialista aletargándolo con 
rador no se marche. 
El Partido Nacional-Uherai dicu 
que el Emperador jofe de la caca de 
Hohenzollern debe quedar como (al 
Jefe, como símbolo de la unidad ale 
mnna. 
El Partido de los Trnbaja.lores 
Cristianos se hace heraldo de la 
misma causa. 
Y para que todas esas opimonej» 
e?a petición de quo el Kaiser abdi-
que, y que esta sirva como válvula I 
do seguridad por la que escapen} 
ruidosamente los anhelos coctnMstaa 
^ ^ ^ ^ • ^ . ^ « « L f 1 «*« nue pueda explotar f\ Imperto. Kaiser se debe marchar cou.o ccaran- entonces sí reconocemos que Schei-t a oe paz futura, la Jefatur? de la tipne habilida(1 rara e!Io , 
Guerra o sea el Gabinete Miliar del I n ruesti6n Rhora para lof. ̂ Uü aH(ir. 1 
Emperador, dijo el día 4 dnl corrien- tamente apovan alPKiV:ser) J para los 
te a todos los generales con manao 1P tamb¡én están a gu 1;Ul0 
qne la Idea fundamental d- la vida ! diendo cdir ie se march.a> ey3 so/. 
política es dar al pueblo a.eman na j tear lag actua!eS diicílultftde9 po-
ampllo derecho a expresar su opinión ner sord¡na a la revolución n.'-mo-o-
de palabra y por escrito y por tanto !sa capear el teraporal) en fin) pa,3 
debían permitirse las TOI#«W1 P«-; qne cuaHdo llegue el ^ ^ ^ T . 
Ifticaa s-.empre que no inc-rau e-A i cible eg doci ^ d 80 « w S la 
las prohibiciones del Código penal 
A más todos los asuntos quo p«r 
tenerían al Gabinete militnr ile] Em 
paz, quo queden las cosas como an-
tes aunque la victoria aliada impon 
ra la humillación, que ya 6it9 pasa perador soran del despacho d l̂ Mi-1 r¡i. porfinf; conio dijo Hindenmirg el 
nistro de la rruerra. , ; • ; 4 del corriente al contestar a las ex-
En toda esta improvisación de ge-1 nre.cjones de confianza v Jev-clón a 
rarqnía político mihtar so ve quo no|SI, versona que se le dirijan- "Xuê -
so resue.ven en Alemania a abando-1 tro honor, libertad y porvenfr están 
nar el Militarismo; ¿qué t¡on«íu ' LihoTn en discusión. Somor, mvenci-
ver las autoridades militares, fuerj I .̂jpg si permanecemos unidos." 
del estado m sitio, con las ren .̂ioned I , , , „ , ^ ,. 
públicas? > No compresión totdos qu<i' ^ amieos del Emperador Guiler 
si ol Emperador queda, importa poco mo' aquellos que formaban su ca-
que de los asuntos de su Gabineto i WWWÍ» financiera. Ratenau, Ballin-
Diilitar conozca el Ministro do ¡n Gufl->ía c&Ba- de Krupp. Ia Compañía de 
rra, en apariencia? Estando 0.'. Per-! Vapores Hamburguesa Americana y 
lín, en medio de sus súbditos quo Uiiy Lloyd alemán, todos los hombres 
voríeraban como a persona sagrada. que las rigen no han desmentido las 
;dejarán de acatar en todo su volun-i manifestaciones de Ratenau; este di-
tad? Indudablemente que le obode Ijo, "si tenemos que renunciar a núes-
L a P r i n c e s a 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M u r a l l a y H a b a n a 
T e l é f . A - 4 5 2 8 
invasor y lo hicieron de tal cuerte., ejército que tiene en tierras de Bélgi-
que en adelante no dió más que tras-1 ca y do Francia. Después de pasar la 
plés; ese pueblo fué España, luchau- ¡linea de Cherya y tomar a Sedán, pue-
do contra Nauoleón. de el Mariecal Foch dividir en dos to-
.. . * „ . 1 do el ejército alemán y derrotar al ^Alemania no puede contar con_el tras el otro Es0 fné lo que guCf, 
I aió en Italia y así se pudieron coger 
a los austríacos 300,000 prisioneros y 
5,C00 cañones. 
Lo ónlco que se sabe sobre las ba-
ses de la paz aprobadas por ci Conse-
jo Supremo de Guerra de Veraalles 
es que son radicales, drásticas y cal-
cadas en las Condiciones de rendición 
de Austria Hungría-
Es evidente que nadie puede espe-
rar que a estas alturas repaitan con 
fites los Aliados a los vencidos, pero 
si se quita una pequeña ampliación 
de los territorios de la Italia Irre-
denta r narte de la Dalmacia del Nor-
te en rué se habla italiano, no se han 
conducido los Aliados y los Estados 
Unidos con Austria con ensañamien-
to, se disgregó es porque de an-
temano lo estaba y la vida de Aus 
tria Hungría de los Cescos eslovacos 
y eslavos era una horrorosa esclavi-
tud. En eso no tomó parte la Entente 
Mírese a la escuadra Austríaca; por 
las condiciones de rendición, sólo s-í 
le quitan a \UBtria tres acorazados 
nueve caza-torpederos y destroyers, 
doce torpederos, un sembrador d̂  
minas, seis monitores del Danubio y 
los d^más buques quedan «¡in tripu-
lación en las bases navales austriacas 
pero permanecen siendo austriacos. 
La escuadra austríaca constaba en 
el momento de la rendición de 
acorazados. 21 torpederos, 10 cañone-
ros, un tornedero de ría, 43 sembra-
dores de minas. 11 monitores del Da-
nubio, seis buques exploradores, 5 
transportes armados y 7 buques pa-
trullas. 
Los submarinos eran 45 y todos 
pasan a poder de los Aliados, porque 
sin duda quieren acabar con esa arma 
Vert-mos por lo que se decide Ale-
mania, si por la defensa a la españo-
la, levantando en masa a su pueblo 
cansado de cuatro años de guerra, 
que no la quiere proseguir y que m 
la puede ganar; o por la rendición 
después de la franca confesión de la 
derrota. Para quien quería conquis 
tar el mundo y casi habló a Dios de 
tú, la rendición es tremenda; pero 
1 piense Alemania qun© lo que ti^ ,,¡ 
|..so Imponer a los Aliados 7 » iJ 
j Estados Unidos era mayor. Así Tlita 
I las cosas, los Aliados y los £̂ tadci| 
Unido son sobrado generosos. 
Estilo Belga 
AQUIACS l!6 
C h a r o l , 
C e r e z a 
y G r i s , 
V A R I E D A D 
E n P i e l e s d e C o l o r 
E s p e c i a l i d a d e n h u l e s , p a r a p i s o s ( L í n o í e u m ) y d e g o m a . 
MEDICO ROBADO 
Un carterista ds los muchoi $»] 
viajan en los tranvías de laa Untti 
de Jesús del Monte y del Vedado, KM 
trajo esta mañana al Dr. Femudi 
Plazada y Cotilla, vecino de E BtbnH 
10 10, una cartera en la que gnantrl 
ba siete pesos y una licencia ptnj 
portar armas. 
Estas hurtos, que se repiten * dlvl 
rio en los tranvías de esas líneul 
se sucederán mientras que sobre 1 
carteristas no se establezca vu 
gllancia y esta vigilancia 1» 
hacer los vigilantes expertos, 
ec n conocedores de esos dellcuauto»! 





López y Sánchez 
\ 
P A R A S E Ñ O R A S , S E Ñ O R I T A S Y N I -
Ñ A S . U L T I M O S M O D E L O S d e l a 
T E M P O R A D A . L O S A C A B A M O S 
D E R E C I B I R . 
E n t e l a s d e g r a n n o v e d a d , e s t i l o s 
v e r d a d e r a m e n t e e l e g a n t e s y c o -
l o r e s p r e c i o s í s i m o s . 
P R E C I O S M U Y B A J O S 
" L a s G a l e r í a s " ^ 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a 
COMATOSO 
En Gervasio y Virtudes el TlgDMttSj 
recogió de gobre el povlmento a m !»[ 
dlviduo que se encontraba «a «atado »I 
matoso, por lo que lo condujo id 0(BtK| 
de Socorro del segimdo dlatrlt». 
El referido sujeto, cuya» gontatí» *l 
Ignoran, después de reconocido pof M 
doctor Berna! fué trasladado ai HMp!*j 
Calixto García. 
A r t í c u l o s p l a t e a d o s 
"El Boaque de Bolonia" ha reclbl*| 
nuevos artículos plateados proFl 
parar egalosd e bodas ycumpleaíoj 
Juegos de tocador, de mes», d« ô 'l 
y the. La clase de esta plata efl JM 
rantiznda por toda la vida. 
Cubiertos de mesa en g«n«ral, P 
rantlzadoa lo mismo; hay grw n\ 
rledad. 
alt 
C U R A QMnivo 
Supr ime toda clase de do-
lores. LJ Sobre: 5 cts. 
Suscríbase al DIAIUO M ^ ^ J 
NA y anuncíese en e] DTABlf * 
LA MARINA — 
< 95»' »t-5 
L E C H E D E S C R E M A D A 
W A G N E R 
para niños qoe padezcan afecciones gastro-lntestlnales 
y enfernios qus no puedan tolerar la grasa. 
ÜL1MENT0 I D E E 
L a t a : $ 1 . 2 5 . M e d i a la ta : 8 0 cts . 
P í d a s e e n D r o g u e r í a s y F u r n i a 0 ' 
Par 
Af30 I . X X X V I U i A R I O D E LA MARINA Noviembre 9 de PAGiN/» CINCO 
o í o r m a c i o i i c a i i i e o r á f í c a 
(Viene 
R E S U M E N 
de la PRIMERA) 
D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
¿a coiiteslaclóu de Alemania a las i 
í-ondiciunes presentadas por los Alia-
S L «ara un armislício no se espera 
",ie iltgTie al Cuartel General del ¡ 
Marital Foch hasta hi üude de hoy t 
Vai'o por lo menos. E l portador de I 
tas nliegos salió para Spa, donde se ' 
K.,11.̂  ol í "artel General alemán, in-i 
mediadamente después de haber red-
¡Me ¡a documentación con las condi-
cionen haMéndesele dado al enemig ) j 
I nhi'o de setenta J dos horas para 1 
p ' l a r su respuesta aceptando o re-1 
(hazMndo las cláusulas del sf.licltad^ j 
..rmisticlo. i 
Los pormenores de las condiciones . 
, se han ditul^ndo ni por los ara-
elementos de la escena alia- ¡ no se 
Tn^dcT ( uaríel ííenerul del Genera 
S b M >ada. sino los más breves 
•Meentos se han dicho de un aconte-
.imlcnlo cuyas consecnencias afec-
tarán n toda la subsecuente historia 
.íp IÍ> ríTilización. 
Mentnu tanto los ejércitos aliados 
«i-ican c<»n sañ \ al enemigo, en el em-
PÍio de exnulsarlo del suelo francés. 
\ Me pnede con exactitud precisar 
ta línea donde los contendientes ejér 
'jtns están luchando hoy. Sábese, sin 
-mbareo. que los franceses lian llega 
V i Hí-/;rres y que los británicos se 
h-n apoderado de Aresnes. Probable 
1 niie los alemanes ahora solo sos 
tenpnn one fiiJNi del terreno francés-
M mavor de «eis millas de ancho, del 
»>te de Vflencfennes a la ribera me-
riáional del Mosela. ^íás al sur la li-




nea ra a lo laffro 
n'ns-una parte de mas de un 
millas al oeste del dominio 
•lemán. Esto bebo, v ta obvia habí 
rtitad conone están dirigidos los eler-
í-jtos aüados pan? sn completo triun-
fo sobre ol 0001115(70 nntaft fruffS «J»» 
roJado nnw pronta 
ufe» nin't^'",s de Alenianta 
i»prpdor Gnniormo halla m&tp. consM^rándose 
los deles-nd'̂ - ?^emai"»s 
C1 rnnrtel General del Ifertaftl Fanll ffifÁtm Instrncciones por la 
TA terror ro'o nne Alemania inrun 
^iis»'i '«feo nhorn no año, ha 
\ imnorto alemán. Las 
P U E D E L L E G A R ESTA T A R D E LA I 
RESPUESTA ALEMANA. 
París, Xorlembre 9 
Es probable ^ue la réplica alema i 
na A las condiciones del amMieta ' 
se reciba por el mismo emh-ario que ¡ 
fué con los pliegos al Cuartd Gene | 
ral Alemán en Spa. Por esa clrcuns- • 
tancia créese que la réplica no podrá : 
llegar al Cuartel General aliado an* 
tes do esta tarde, lo más pronto. 
E l Gobierno alemán sin embargo, j 
pueda hacer uso de la ría Inalám- i 
briea, caso en el cual los plenipoten ¡ 
ciarlos alemanes en el Cuartel Ge-
neral del Mariscal Foch sólo tendrán 
que ratificar la decisión que se les 
comunique, 
MERC A DO XEOYORQüPíO 
LA "CUBA CAÑE SUGAR" 
Arer se Tendieron D.óOO acciones 
preferidas con un aumento <ie precio 
de 74, j 800 con un alza de %, 
L A KOLSA 
Dice "The ^ a l l Street J a n m F 
"Muchos tenedores de ralores man-
tiénense firmes. E l mercado tomó la 
noticia desmintiendo la firma del nr1 
mlstlclo con entera calma. Los Talo-
res ferroTiarios se Tendieron con una 
nueTa alza. Lo-i de motores, tabacale j 
ros y otros análogos presentaron buen 1 
aspecto. Los de guerra se mantuTle-
ron bien. 
"Wall Street esnera que pronto ce-
sen las hostiliflades entre los belige-
rantes", 
105,000 ALEMANES CAPTURADOS 
E \ DIEZ MESES-
Londres, "VoTlembre 9 
CSerTÍcIo Inalámbrico inglés) 
Doscientos mi! prisioneros alema-
nes han sido capturados por los in 
gleses en el frente ocidental desde el 
I de Enero al o de Noyiembre ambas 
teclas InclnsiTes, habiéndose hecho 
público tan importante y satisfacto-
rio dato en ta Cámara de los Comu-
nes. Duranto el mismo periodo do 
tiempo los franceses hicieron 140,000 
prisioneros, los americanos .',(¡.000 y 
los brlgas 15.000, siendo, por consi-
guiente, leuatrocientos nnco mil e. 
total ¿e atamanes que en dh / meses 
han caido en manofl de los aliados en 
el frente de combate. 
Y 








frrtnf^rn« iio Itanwfc» ferrada-
v DOO» so sab« d*> In sltnnc'ón real 
^ alli r^TMloeet pero narece nro-
UW" ','0 10R e«rn»vi'lesí«os colores 
*ne ha- d" mareur el fin de ta dlnas-
,ió ios; Hohenzollers no están nun 
(Urentes. , , T» -
Tía-rforf» b" p'-oelar'ado In POOTI-
).i;„.. . i« (iMinstío de Wtt^lsbaí'i». 
«nfada oor el rey Ludwlng I I L 
T.a ¿Mta<«4*Mn d»! Emnpr«dor Gui 
pArvnt 1̂  b»'1 «««"do lo« «oetnlisfps. 
^'..-coi'o n»" ol ^mnerador. temero* cn ño ĥnrflnix iv el O ^ P T ^n +"n ffT' 
ft-«i 'tnacién en la historia de Ale-
T « •o^ninelón ^ Rpnrentoment« PX-
fATwif/Ti«''>̂ p rónMa a los errando» 
^ f - ' í s fniinsfrfalp5? r eiodadfs m»rí-
^v... • ,i« Prn'.'«i. Fs«pn. donde se ha* 
i ' "Tan f>»bHpo ê nrm^mento»» •• 
,„.:.,», :..MO<; dn itrno". «fdo 1P '»U'-
i,¡, dado señales de su descon 
pi Prínp;op Enrione d^ Prusla. 
V-ni"1"^ dol Emne^ndor Gn'l1"''mo » f̂ inm o» los "Pstí»do« Tn'dp»? pl 
."ño de lOft**. b" hnido de Kie! bajo el 
fp*'*,t ilr, lo^ G)i1)1PTP«1oS. 
T \ ivinc'op Moy'm'Uano do Raden, 
r-oifil!'-- Imperial, bn d'ni'tldo su 
coriro ('̂ «r̂ Tiós del oombio de nofas 
ont̂ o Berlín y AVashlnHon. de la" 
nuiles romifó el desnacho de los de-
lpfT!>'1os alprnanos -nar» podtr "1 Ge-
liornl en Jefe aliado las cojtdlcionef-: 
ol armisticio, 
Vl.tnnlmentr todn la costa del Ma»* 
«l̂ l Vort^ r parte del litoral del Rái-
iloo so bailón en poder de los TCTO-
lup'^aarlos. 
o.iórelto ¡ílomán no sólo ha sido 
Mdnstiido. sbio se halla roninroniptl 
en tod" ln osírnetnrn del Imperio. 
T.as condiciones ono exlstpn en Ans-
trfa pnrocon completamonte caóticas. 
Poo-̂ s InfoTmnciones defintdrts se han 
LOS BOLS-J l > SÍREKIA V A \ M > E 
H E V I K I S . 
Tokfai \ovienil)re 8, 2.10 p m. 
(Para la Prensa Asoeiarta) 
Las fuerzas bolsheTikis y sus alia-
dos los prisio neros austro-a loman es 
que están operando en Siberia contra 
las fuerzas aliadas y los rusos antl-
bolsheTikis, se bailan casi {Jo! tod) 
destrozadas, según dice un tcleimima 
oficial, nublícado boy por el ^liniste 
rio de la Gueira. Pequeñas nartídas 
bolsheTikis se dedicaron al pillaje en 
Tarfas olndado . siberianas durante eí 
mes de Octubre, jjero fueron Inmedla-
u s t e d c r u z a r á r a d i a n t e y b e l l a por e n t r e 
l e g i o n e s de a d m i r a d o r e s q u e a r r o j a r á n a 
s u p a s o l a s f lores c á l i d a s de l a a d m i r a c i ó n . 
S i v i s t e u n o de n u e s t r o s 
T R A J E S D E 
C l i a r m e u s e y C r e p é G e o r g e l l e 
M o d e l o s e x c l u s i v o s n u e s t r o s , e n los c o l o r e s pro-
p i o s d e l a e s t a c i ó n . 
7ROPAGAnDA6 
G A R C I A Y S I 5 T O • 5 A ( S R A F A E L Y A Q ü I l A -
quien la recibió 
se hallan 
campo en 
no M, Clemenoeau 
: al mediodía. 
UmnU ««Per.adM, al decir M P « - 1 . ^ f ^ S « T d e 
pío (le.pacuo. j ]^thondoS) se¡s mju.^ ai ps(e (l(> eom. 
T4^njTi7v T.omTr.-^ ,T,^„ . piegne, j & treinta millas dd cuartel 
TAMBIEN ¿ S T M D K L A ICKALMl-jgeneral del Mariscal Foch 
RAUPl 1. S1MS j ^()n c] General en Jefe de las fuer-
1 ans, noTiembre .9 _ , 7as aiiadas so hallaban en los mo-
L l Ticealmlrante "Nilliam S. Simns. montos de celebrarse la mervrablo 
Comandante en .iefe de las fuerza. 
navales de los Estados Unidos en la 
zona de guerra estuvo también are-
E L M E N S A J E 
(Viene d3 la PRIMERA) 
fe rentes países, y por Cuba en 
mayo de 1913; el firmado en Bruse-
las el 23 de septiembre de 1910, para 
la Unificación de ciertas reglas en 
Materia de Abordaje y de Auxilios 
y Salvamento Marítimos, y el Trata-
sonto a la primera entrerista 
bra por el Mariscal Foch y ! . 
irados alemanes para la concertación 
del armisticio, entrevista ano 'i.vo lu-
prar en el día de ayer. E l Vicealmiran-
to Slms representaba a los Estados 
Enidos en el Caarte! Gem'ral de 
Foch en esos momentos. 
entrevista que puede marcar el Ini-
cio de la pas!v su auxiliar el ceneral 
Máximo Weysrand; el Yicealm-ranC* 
celo- sir Bosslyn Weyms, Primer Lord del' üo úe Amistad, Comercio y Navega-
dele- Almlrantazeo inglés, y el Alcealmi ción celebrado con la República P^ 
rantc Wmf S. Sims. líepresontanto 
americano en el Cuartel GeneruI 
AUado. 
reeQftta dorante los dos óltimos din 
En reslstoofia de los bolsbeTlhl en 
fl Fsto do Siberia "naroon haberse ro-
in. fioo-íui on iar<n nublícado ñor el 
Ministerio de la Guerra en Tokio. 
HEFLOA FEJfWOVTAHIA E \ A L E -
MAMA 
T.osdrCc. VoTlembre 0 
TMcen do Conenb'íírne a la Acrencla 
W lí Exeliaon-o Tolesrranb Co^ que 
g tod.i Alemantn ha orlncínlado la 
naolc-n fjri ^orcAp^l forrorlnrlo. En 
«•tleta la r^ihió de Berlín o] «Social 
nemokraten" de Copenhatrno. 
EN í A CPvlSIS MINISTERIAL 
MVBBll) 
JUdrM, \oTiombre í> 
de Romanónos para encardarle de 
S ¡WTOSrJón del nnoTo Ministerio, i rí,Von 
J !.0"do do Romanónos lo jromelfó al IIOT 
hoy contestarle al medio día d 
LA ENTREVISTA B E FOCH Y EOS 
BKEEGAROS ALEMANES SE 
CELKl iRO EN ITS VAGON. . . 
DE F E R R O C A R R I L . 
París, noviembre {), 5 a. m. 
Los deletrndos alemanes para tra-
tar del armisticio fueron recibido.'» 
por el Mariscal Foch ayer a la« nue 
ve de la mañana en nn v afrón do tV • 
rrcearril, en el cual tiene el general 
en jofe de las fuerzas aliadas su cuar-
tel preneral. 
Setrúnn el 'íPeíit Journal»'' diwpueq 
que las credenciales do los delefrado> 
alemanes fueron abiertas y examina-
das, Matbias Ercberfftr, Presidenta 
de la doleca'jión oneniiK'a. exuresán-
dose en francós, dijo que al (iobiern » 
alemán le había sido notificado po-
ol Presidente tfilson que el Mariscal 
Foch estaba capacitado para comiini 
caries las condiciones de los Alia-
dos y los había desipnado plenipo-
tenciarios para enterarse de los tér-
minos del armisticio y suscribirlo en 
ca .̂» de que fueren aceptadas. 
Entonces el Mariscal Foch leyó los 
térniinos del armisticio en alta Tor. 
recalcando bien cada palabra. Los 
alemanes estaban yn preparados po-
las comunicnciones senii(»r¡clal«s pa-
ra Jas «stlpnláclones, en coíijunto, 
pero al oir, en detalle, las demandas 
concretas pareció fine por TOZ prime-
ra se daban cabal cuenta de toda la 
extensión de la derrota alemana. 
Hicieron alrrunas obsorTaclonos. i'i 
dlcando simplemente dificultades ma-
teriales de eiecución para llfcTar a 
cabo algunas de las cláusulas ente-
ramente sociindarias. Luetro Errbe-
sror solicitó la suspensión de las hos-
tilidades en interés do la ¡ninianidad, 
a In que el .Mariscal Foch se negó de 
plano. 
Una vez obtenido permiso para en-
viar nn correo a Spa y comunicarse 
con dicha ciudad por telegrafía sin 
hilos, los delegados alemanes se retl-
El Mariscal Foch hizo inme-
(Uatnmente por escrito una relación 
Suscríbase al DIARIO D E L A MARI-










Siguen en estudio las negociaci o-
nes entabladas para la celebración de 
Convenios que regulen el cambio 
giros postales entre Cuba y el Gobier 
nc de la República Francesa, Chiic 
Costa. Rica. Reino Unido de la Grau 
Bretaña e Irlanda, Colonias Británi-
cas de las Antillas, Islas Bahamas > 
Reinos de Italia y España; encontráu 
de se en idénticas condiciones los pro 
yectos de Convenios para el Canje de 
8 ^ Bultos Postales entre Cuba y los Go-
biernos de los Estados Unidos de 
América, Gran Bretaña, Costa Rica. 
Chile y España. 
En igual estado se hallan los pro-
yectos de tratados comerciales entre 
Cuba y la.3 Repúblicas de Chile, Es-
tados Unidos de Venezuela, Costa Rl 
ca y Haití; y un Convenio Consular 
relativo a la represión de las falsas 
indicaciones de procedencias de mer-
CÍÍnefas con el Gobierno de los Pai-
set- Bajos. 
En el mes de marzo último se cal 
culaba que la recandación por dero-
chos Consulares durante el año de 
lf<17 a 1918 alcanzaría la cifra do 
I I S 0 S 
W A R N E R 
E l e g a n t i z a e l c u e r p o f e -
m e n i n o , p o r q u e l o c o n -
f o r m a d e b i d a m e n t e , d i -
s i m u l a n d o s u s d e f e c t o s . 
£ 1 C o r s é W a r n e r n o s e o x i d a a u n q u e s e l a v e 
S e v e n d e n e n l a s t i e n d a s e l e g a n t e s 
c 9397 alt 6t-9 
U N I C 0 5 E N C U B A 
A d e l g a z a n , F o r t a l e c e n , D a n A g i l i d a d , M ú s c u l o s . Q u i t a n L a G r a s a . 
íaoO.OOO.OO, más el movimiento habi-
do en las Oficinas Consulares hasta 
vi mes de junio demuestra que estos 
ingresos aumentan al igual que los 
que, por otros conceptos, se efectúan 
en el Tesoro Nacional, pues en dicho 
año se ha alcanzado una suma de 
$1.007,206.55, que es la mayor que SÍ 
ha obtenido desde que se constituyó 
la República. 
Comparando esta recaudación con 
la del año 1916 a 1917, se encuentra 
lina diferencia de $208,754,75 a favor 
del último año. L a recaudación se 
ha efectuado, por orden de países, en 
la proporción siguiente: 
En los Consulados estableci-
cidos en los Estados Unidos 
En España, el • 13 
En. los establecidos en la Gran 
Bretaña, el 6 
En Francia, el 4 
E n los demás países, el . . . 7 
giess' de Kansas City, Mo., en algu-
no de los lugares más céntricos de 
Id referida República. 
(Continuará.) 
Grandes sorpresas de Navidad 
L a juguetería " E l Bosque de Bolo-
nia" como siempre, presentará para 
Navidades grandes sorpresas. Ya ha 




DES CBOIMCAS a t a m i e n t o de todas las afecciones por la Opoterapia, nuevo progreso del saber humano*/ 
Numerosos 
Testimonios 
D r . P I T A . 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES. 
DEPARTAMENTO DE RADIO-CLECTROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO OE CULTURA FISICA. 
DEPARTAMENTO DE KINESITERAPIA. 
G a l a n o , 5 0 . - H a b a n a . T e l . A - 5 9 6 5 . P i d a n u e s t r o f o l l e t o ¿ r a t u í t o . 
¡de la entroYista enriándola con uno 
sus ayudantes al Jefe Jel Gobier-
^ « e s t r o s H E L A D O S Y C R E M A S 
s « c o n f e c c i o n a n c o n p r o d u c t o s d e p r i m e r a c a l i d a d y 
Cn m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . ¡ R i q u í s i m o s e h i g i é n i c o s ! i 
^ O R C U B A N A , T e l . A ^ G a l i a n o y S a n J o s é ! 
" E L B O M B E R O " 
p G a i i a n a 1 2 0 . T a i . A - 4 0 7 6 . 
a n e t e l a s , G a l l e t i c a s , n e v a d a s , c e r v e z a n e g r a i n -
s i e s a j e g ¡ t ¡ m a y E| S¡N R¡VA, QAFE 
i i 
E N C A S T E L L A N O 
^ mero de Noviembre contiene entre otrag cosas L a gloriosa Vendí 
»upo d0!:IBRER0S PARA INVIERNO- 0̂8 Eapíritus del Lago (Etudio de un 
Htrm ^ Ballar,nas)• E1 valor ¿ « o r a t i v o de ios llamos. CartaFfcio do 
0S08 intoiiorea. E l Piso de U Mujer .oltera. 
^ a s e a - R O M A ' » , d e P e d r o C a r b ó n , C T R e i l l y , 5 4 . 
e i e f o n o A - 3 5 6 9 . - S u v a l o r e s dP. 6 0 c e n t a v o s . 
-•-a 
E n e l a c t u a l m e s d e N o v i e m b r e e x p o n e m o s a 
l a v e n t a n u e s t r a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s e n 
a r t í c u l o s d e I n v i e r n o 
P I E L E S 
A B R I G O S 
V E S T I D O S 
S O M B R E R O S 
Z A P A T O S 
S E D A S 
L A N A S 
r R A Z A D A S 
y t o d a c l a s e d e a r t í c u l o s d e l a e s t a c i ó n . P o d e m o s a s e g u r a r 
a n u e s t r o p ú b ü c o q u e 
Como en los últimos seis meses s¿ 
btn recaudado 1531,337,53, puede cal-
cularse que la ascendencia de la re-
caudación consular alcance la cif 'a 
do $1.040,000.00 a la terminación del 
año fiscal en curso. 
Con motivo de las grandes dificu • 
tades con que ha. seguido tropezando 
O- comercio de importación par^. el 
er.ibarque de mercancías y de las ma-
terias primas para nuestras indus 
ttias, por cansa de la guerra, han te-
nido que practicarse multitud de ges-
tiones ante las autoridades de lo' 
Estados Unidos de América, Inglat»; 
rra y Francia, por conducto de nuea-
t̂ ofl representantes diplomáticos acre 
ditados en esos países, con el fin de 
oranarlas y procurar los permisos de 
e:-nbkrque para las mismas. 
El Coblerno de la República ha *I-
<k- invitado para hacerse representar 
en el Congreso Internacional de Agri 
(ultura, en la ciudad de Kansas. Me. 
listados Unido sde América, que se 
señaló para los días 17 y 18 de octu-
bre del corriente año; en la Exposi-
c!ón de Jaxjksonville, Fiorida, Bst i 
dos Unidos de América, señalada pa-
ra los díis del 26 de febrero al 9 ríe 
n arzo de 1918; y en la Exposición 
Aprícoia e Industrial Pan-Americana, 
permanrnte, que se propone estable-
cer "The International Farm Con-
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
ANTiCATARRAL PODEROSO 
C A M A F E O S 
m i A O O S A MANO 
En piedras finas de colores, 
montados en sortijas para da-
mas y sortijones para caballe-
ros. 
V E N E C I A " 
W Obispo, 96. Teléfono A-3201 
D I N E R O 
/ U 1 p o r I O S . s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 , 
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
44 LOS PRECIOS FljOS 
e s l a c a s a q u e p r e s e n t a r á e n e s t a t e m p o r a d a e i m e j o r s u r -
t i d o y a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
ff 
R E I N A 5 Y 7 . 
" F l o r d e l R o s a l ' ' 
ABALICOS de fabricación especial, con paisajes seda HABUTAT; en 
colon > v medios tonos. 
Lu.\<nden todas las tiendas de la República. 
t e L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a ' ' 
C A L V E T Y L O P E Z 
I ABBll 'A: ferro número 559. Teléfono A-3I7.V 
AL.HAt E N : Muralla número 29. Teléfono A-82Ó8. 
APARJADO OSS. Cable y Telégrafo: CALVET-BABANA. 
C8715 alt. 6d.-20 
G R A N O S 
- - ^ - - ^ E X T I R P A C I O N C O M P L E T A GJ1 
H A B A N A ; Instttato Radiológico Dr. Gustavo de los Eeyss . 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A 
N E P T U N O . 72. entre San 
Nicolás y Manrique. r 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 9 d t l ü i o . i ? Í L k x x x \ 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
pocos meses se habrá resuelto el problo-. 
raa del abasteciirlento <le carbfin. licúan | 
do a prodnclr Fsi)añii todo lo nrcesarlo | 
para su consumo. 
SI los augurios del señor Cambo 
se confirninn. Si España corsicue, 
una! Î a declaración hecha por e! i p ^ c i r t o d o el carbón que necesita 
r para el consumo nacional cabe pre-
señorej ¡ juntar a "La Epoca", gran defenso; 
Los socialistas eranrendleron 
activa campaña de propaganda, lie-1 Prieto de que los socialistas 
vando a efecto gran número de "mee- formarán parte de Gobierno ironár 
« r > s u a t a s c^m» espa-; ^ « . ^ A Í ^ H S I ̂ ^ ^ S ^ T l . ^ I 
Do, ce^brado e„ Val.adolid oacon- se dedica a ^ ^ ^ X " ^ 1 ^ r ^ r ^ ^ l A l S í ú » . 
tramos la siguiente 
Mundo," de Madrid: 
reseña en vital importancia para el país con o 
el del carbón? 
En la confirmación de las pala-
bras del señor Cambó esto ra la más 
grande condenación de los Gobier-
nos anteriores a 1918, que tolera-
ron que España fuera tributarla del 
extranjero en materia de carbones. 
Q-
E l ra conseguir su 
i está -visto que los socialistas son co-1 
¡mo moza arisca que no se deja que-
\ A L L A D u L l D . 10.—Anguiano. Prieto, rer fácilmente. 
] Marcelino Domingo fueron recibidos | 
OPí tí Comité soi lalista v nuinerosüs co- _ , . . . „„ iiTinnrtMnp-'n nu? . 
rreliglonarioa. i Sabido es la gran importancia que. 
En .1 salón Pradera se celebró luego tiene el algodón para Cataluña cn-
el mitin <lo las izquierdas, con ononne' va r rinciDal industria es la de teji-
< oin urrencia. ! i1 f 
¡insulano hizo la historia del •novi-. ^O8- , u I„J „_ *_iw1,, 1 
miento obrero desde 190» hasta la fe- • España en la actualiuaa es inou- , _ 
¡'•a. excitando a sociallsuis y a repu-1 tar«;i del extranjero, por no o*"*T'tJJJ/pníA NOVEDAD 1>F. BOLSAS PA-
buoauoa para que actúen, a li» d« reco-• ñ r , ñ z C f l ñ Q ai cuitivo de ese produc-1 n \ SFÑORAS 
.̂ er la escuda del moTimiento de Agosto. be af.aicaao ai c u í n » " i i K A a^iNunAo 
i 11- muy aplaudido. i to. i u n , T>OSOUE Bolon'a" ha recibí-
„ ,..,„„!o „, . ™ . . . ,a t / t T ^ e a,Súa . ^ n o K ^ J j J g , g ZZ^/oro eachapado de 18 
tel^S^ coa e.ce.eue r ^ ' ^ ^ ™ ™ * ^ 
bUY en "£l Imparcial" de Madrid en-¡tupidas, forma chic, cierre de zafiro 
oontramos boy la s ígu lea^ impor-, caboudion. 
Se garantiza su duración por más 
)rfa socialista en el Parlamento 
}»ii-o que se retiraron de JH Cámara 
I orque no querían realiz.tr el ridiculo 
i aj el de oposición a Su Majestad. 
Afirmó que los poclalist.is llevaron so-
liidoiies a los diversos problemas eco-
iifmicos, y elogia calurosamente el de 
beneficios extraordinarios. 
Declara nue los socialistas P.nBca fof-
marán parte de (íobiernos monlirqu'cos, 
porque eso sería traiciona? la causa 
tan t; 
De todo lo ocurrido en el mitin lo 
que más llama nuestra atención es lo 
dicho por el señor Prieto Tuero de 
que los socialistas llevaron al Par-
lanu-nto soluciones para los proble-
mní económicos. Esas soluciones n.i-
die las ha visto, ni los socialista r, ha-
blaron de ellas en el Congreso. 
De modo que si efectivamente lao 
llevaron lo hicieron de tan oculta ma-
nera que nadie se apercibió de eUt, 
ni sus mismos correligionarias. Re-
cuérdese que es un caracterizado so-
cialista, el señor Pérez Solís, quiei 
conslantemfnte se está lamentando 
en la prensa madrileña de que las Iz-
quierdas no presenten soluciories a 
los problemas económicos y de otra 
índole que preocupan al país. 
Y en cuanto al proyecto do impues-
tos sobre beneficios extraordi.iarios 
de guerra, qup tantos elogios arranc> 
al señor Prieto Tuero, no nació tam-
poco de los socialistas. L a paterni-
dad del proyecto le pertenece al se-
ñor Alba. 
JAN. E l -alto comisario d̂ ' Ma> Gran 
. general .tordana, acompanado ! i t_f ¡. 
onel de Kstado Mayor señor Gó- P 1 ^ 1 11 
noticia sobre el particular: 
de 50 ños. 
surtido de gemelos de yugo I 
ina, con esmaltes finos, de gran 
ÍÓS^rtelégjÜÍToS de Fomen- i gUStO 
alt. In 
T K T U 
rruccos. 
del coro 
me/, Souza, de 
to, ingenieros y periodistas, estuvo ayer l < ^ 
en las inmediaciones de Río Martín, I 
viendo las nuevas plantaciones de algo-
dón hechas en una hectárea de terreno. 
L a prueba ba dado excelentes resulta-
dos, porque hay matas con 90 capullos. 
E l general Jordana mostróse satisfe- i 
cho y 'a lentó al señoí Fellu, autor de la | 
idea de estas plantaciones, para tomar. 
grandes extensiones de terreno y dedi- Ayer eu el tren de la tarde, regresó 
carias al cultivo del algodón. „ gantiago de Cuba, monseñor Félix Am-
Ofreció conceder en uiraclie o t r o s , . * . . . , _ „ „ , , . _•_ 
puntos de aquella zona para igual objeto. | bro*»0 Guerra, arzoblBpo de aquella ro-
La Sociedad algodonera anuncia ya l a . gión. el cual ha asistido en esta « api-
aripliacióii del c > J { ^ i _ P ^ ? Ia MEpidfá- (ai a jas conferencias episcopales ceii bra-
E í A r z o b i s p o 
d e S a n t i a g o . 
ció» del neaocio alcodonero. 
Da idea la anterior noticia de las 
ventajas que España puene conse-
guir en su zona de influencia de Ma-
rruecos, siempre que a la Iniciativa 
y al trabajo particulares aocmpañ»i 
una acción oficial de apoyo bieu 
orientada. 
Leemos en "La Epoca:'' 
El ministro de Fomenta ha dicho que 
la i roducción de carbón t-:: Asturias se 
está intensificando, y dentro de muy 
das recientemente en unión de Ion Obis-
pos de la Habana, Pinar del Río y Ma-
tanzas, Monseñores Pedro Gonzále.; E s -
trada, Maviiel Rulz y Severino Súlz. 
E l Obispo de Caraagiiey no pudo asis-
tir a esas conferencias por encortiarse 
en Europa; pero en estos días se esfera 
su llegada a estas playas. 
Con el objeto de íaludar y despedir 
al señor Arzobispo de Santiago de Cu 
ba acudieron a la Estación Terminal nu 
merosos sacerdotes 
Le deseamos un feliz viaje. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á o , C a n a l y P é r e z 
C a r n a j e s de Injo, M a g n í f i c o s e r v i c i o para E o t i e r r o s , Bodas y Bautizas 
L U Z , 3 3 . T e i é f o o s s á - 1 3 3 8 A-4024 y A - 4 1 5 4 . L A Z A I O S U S T A E T A . 
U f 
[ t F I I N E R A B I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O » 





m m V t R n O U T A V t 5 U V I 0 
A C O n O D E U V A S Y E A I T A L I A 
O O O R t R A T I V A I T A L O C U B A B A 
A . D E I T A L I A 4 7 - A A T f c S © A L I A H O -
Han 
Jas conteUend7T!arca:la* •'esembit, 
.1"giietes •4i a la Colonia l u g l J T 
fmu fest^ai patriót'l'í"6 
los Molinos. 10 fn.la 
«I Caprtán ,,el Puerto 
«ario de Hacienda ^'l0 y r,l hü 
Fueron detenidos ,i0. 
Didodos Pullman y *' ^'"man-
Vamente y el ciudadano ick r l > 
Por haber tenido c o „ n d ! 8 ^ 
Secreta oue nn,,p^as u ^ n:ie comprometen 
dichos sefiores. 
Habían l)ega(¡o recién»» 
bu.me procedente de E!¡p ent« 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional 
bre de 1918 8 de 
pbwnraclones a las 7 




7(53.0 r s ^ f '6»-0 
.uu eir  e  milímetrno 
>• Pinar. 763.5 Orozco -L 1̂1»̂  





760.0. Santa Oruz del Sur 
tiapro. 759.5. 
Temperaturas: Guane ^ 
mía 18. Pinar, máx 27 X-
Crozco. m4x. 35. m(n « ¡ I 
máx. 26, mín. 19. RoaiIÍ ' ^ 
mln. 14. Isaboia. n^qu.e' max. 26, 
Cienfuegos, máx. 26. mín V 
güey, máx. 26. mín 22 qp̂ *5' 
dtl Sur. mín- 15.5. Santiago. ^ 
31. mín. 22. 
N E U T R A L I Z A N I E Y R A D I C A L D I S O L V E N T E 
¡ Todo el mundo sabe que los ácidos 
• cuando tocan cualquier parte de nucs-
. tro cuerpo, producen quemaduras Si 
usted como todo ser viviente, fabrica 
líoído úrico, es lógico que se quene 
tor dentro porque ese ácido os tan 
perjudicial como el muriático, por 
ejemplo. En ese caso también irá 
destruyendo paulatinamente su orga-
nismo interiormente y indos los te-, Neutralice ese ácido por medio del 
jidos van cediendo a la quemazón 1 oderoso MAGNESUKICO, preparado 
del ácido úrico. alcalino con sales de iintina. pipera-
Toda persona artrítica puede decir sina V fermentos digestivos natura-
que lo es si siente constantemente 'es' 
cierta acidez en la faringe, estóma-j Se encuentra da venta en las dro-
go, etcétera; y en la piel manchas guerías de Johnson, S i n » , Majó y Co-
rojas que le Invaden el cuerpo. Ilomer, Taquechel y Barreras 
segundos: Guane. N E 45 p: 8 W 
4.0. Orozco, SE. flojo. Habana' ? 
0.9. Roque, N E . flojo- Isabela S 
ílojo. Cienfuegos, X E 18 Qâ  * 
NE 1.9. Santa Cruz del Sur, 
Santiago, calma. ' ^ 
Estado del Cielo: Guane, ( w 
Isabela, cubierto. Pinar, arte cu?' 
to. Habana, nublado. Roque 0 
fuegos, Cama güey. Santa Cru7.'íel (J 
y Santiago, desejado. 
Ayer llovió en Candelaria, fi,;. 
Honda. Cabanas, Rincón, 
Guanabacoa. Regla, San Antonio i 
los Baños. San Felipe. Marianao, 
ta Bdava, Arroyo aran jo. Hovo (w 
rado, Columbia, Playa, Caimito, 
labazar. Jaruco, Central HerslJ 
San Antonio de Rio Blanco. 
Cruz del Norte, La Salul, AITOTJ 
Arena, Santa María del Rosario, 1¿ 
tí, Central Senado, Pina. Santa Ufa 
Holgín, Veguita, Velasco y JiRuail¡ 
P a r a f i e s t a s de n iños 
" E l Bosque de Bolonia" ha recil). 
do hermoso surtido de juguetes ú 
prichosos, para las fiestas de loi 
ños en Pascuas. Piñatas de sorpri 
sa, con infinidad de prenlos en eiii 
terior. Adornos para la -r.esa con pr» 
inios, verdaderas novedades 
alt in 
P o r l o s s o l d a d o s q u e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
j (Illinois) exhortando a los católicoa 
j de Cuba para que cooperaran en fa-
vor de los soldados aliados. La carta 
fuú transmitida a los católicos de Cu-
ba por el Arzobispo de Santiago de 
Cuba y está firmada por los Obispos 
L A S E Ñ O R A 
F e r n n á d e z d e H e v í a 
presó su confianza de que esta re-
? í í í ! ^ - ^ ° m ° _ _/;0S™m_kr?' i de to^8'las prQvTnciaTcublnas" 
Mr. Hubbard habló con elocuencia demostraría su tradicional generosi dad contribuyendo con esplendidez 
en la campaña en favor de los sol-
dados aliados. 
E l señor José Aixalá habló so-
bre la gran obra que se hace a fa-
de la labor de los soldados america-
nos en el frente y recordó a todos los 
presentes en la reunión que como 
i POS soldados habían hecho cuanto 
les había sido posible en el campo 
F A L L E C I O E N N E W Y O R K E L 1 6 D E O C T U B R E D E 1 9 1 8 . 
Y d i s p u e s t o s u ent i erro p a r a el l u n e s , 11 d e l c o m e n t e , los que s u s c r i b e n , s u 
v i u d o , h i j o s , h e r m a n o s y d e m á s p a r i e n t e s , r u e g a n a sus a m i s t a d e s que c o n c u r r a n en 
d i c h o d í a a l a s o c h o de l a m a ñ a n a , a los m u e l l e s d e l a " W a r d L i n e , " p a r a , d e a l l í , 
t r a n s p o r t a r e l c a d á v e r a l a v i l l a de G ü i n e s . 
Francisco Hevia y Alonso: F^aiufeco, Kmilio. Arturo, Amparo y (iri-
selda Hevia y Fernández: José IVnández y González; MHDnela de! Real 
y Pereda; Juan, Manuel, Pclayo y José Fernández d«'l Real; Florentino 
Suárez; Sergio Oonzákz; Marcelino González; Alejandro Rossich; Apo-
Ionio Cepero; González y Suárez, S. en C.J Francisco Hevia y ( ÍH.; He-
via y Vázquez; Dr. Manuel Galainons; Dr. Isidro Martín»/ .Medina; Dr. 
Joaquín Fonseca; Dr. Jo sita Marín Barraqué. 
(NO S E REPARTEN' ESQUELAB.) 
H / H ^ J , ! f ,5 'V616 S0' de batalla' artora era necesario que 
ciedades que han unido sus esfuerzos ; los que eBtaban en caga hlcleran tqam 
en esta campana para levantar con bIén cuanto eg .ble para 
L r s ^ i d o s ^ L ^ U d a d t ^ á ^ o ^ I ^ ¥ • 
millones 500 mil pesos. E l señor ^ t ^ ^ ^ J ^ ^ Z 
ropa de uno xalá habló con gran elocuencia y fué 
muy aplaudido. 
E l Vicepresidente de la República, 
general Núñe^, con su acostumbrada 
facilidad de palabra mantuvo el inte-
rés de su auditorio al hablarle del 
honor que es para Cuba el contribuir 
al confort y bienestar del soldado 
americano en esta la más grande de 
las guerras que han ocurrido en el 
mundo. E l orador rindió un oumplid-. 
homenaje al pueblo americano y al 
Presidente Wilson declarando que e! 
pueblo americano contaba con un 
gran leader en el momento de una 
gran crisis nacional; dijo que los cú-
tanos sentían gran simpatía por los 
Estados Unidos que enviaron sus 
tropas a Cuba a combatir por su 
a tres años, y por lo 
tanto, sería hermoso pensar que las 
penas que origine el frío en este in-
vierno serán grandemente aliviadas 
por casas confortables y abrigadas, 
construidas con los fondos levantados 
en esta campaña, y en donde los sol-
dados después de su labor militar po-
drían reunirse para su recreo. 
E l director Hubbard declaró que si 
alguno se que;aba por el número de 
solicitudes quo se han hecho para 
suscripciones a buenas causas, que 
se le pregutase de qué provincia de 
Alemania procedía. Rogó a todos loa 
presentes para que cada uno perso-
nalmente solicitara fondos. Dijo que 
la prensa hacía una obra inmensa 
independencia. Agregó que los Esta- ^ necesario la coopera 
dos Unidos habían salvado a A m é r i c a ! ^ S ^ j L ^ S ' ^ v l ^ l0S pe' 
nara la causa de la libertad v ou» ? A r Último ?'Ir- Hubbard manl-
a'hora hab ír sarvad 'o I f m u n d a f d \ q - / ^ f - confian-
tando poco para que esto sea un ^ J \ X ^ T ^ o ^ 
cho consumado. I MV T w tronío * ^ , 
Mr J . E . Hubbard. director U J S i Á \ ? ^ TESORERO DEL 
la campaña en Cuba, leyó una carta ! ̂ f ' ^ . ^ ^ a b í a perdido el uso 
del Presidente Mcnocal. en la cual i ^ e Ia Pala^a > el sombrero, pero 
aprobaba la labor del Comité para ! ̂ e ^lff"C°np to7 que Íoda.vía te-
levantar la cuota asignada a Cuba, y i " o L i ? v ^ n r a J h ^ ? I UNA 
expresando la confianza de que el | ; ^ v ^ « Í ^ W i . a los pre-
pueblo cubano prestaría su ayuda a 
20395 Ot.ylOm. 
P o m p a s F ú n e b r e s C l a s e 
tan noble causa. 
He aquí la carta del general Me-
nocal: 
REPUBLICA P F íTBA^-Pres idenoia 
sentes. Dijo que todos debían dar 
cuanto pudieran y que aquel que se I 
suscribiera con mil pesos debía bai- i 
lar de gusto. E l director Hubbard j 
indicó a Mr. Harris que se le pre-
fentaba esa ocasión para bailar de, 
alegría. E l tesorero recogió la alu-i 
sión suscribiendo a la casa Harris 
Broa Co. con mil pesos. Hecha U 
oferta, Mr. Harris manifestó qu^ I 
otros siguieran su ejemplo. Dijo que I 
había personas a quienes disgustaba! Damas de la Liga Antiger-
pedii- dinero alegando que con ello] mái i ca . . . . . . . 
perdían amistades; pero^que esto no P'itish Red "ross . . , . 
r'eusto de recibir la I era cierto, puesto que el que ha to- Hvdo. Geo B . Myers. . . . 
la del señor HulH | J ^ I » e,n todas las gran 
Particular 
Habana. Noviembre 6 de 1918 
| S r . W. A . Morchant, 
Chairman United Ward Worr 
Campaígn. 
I Habana. 
Mi distinguido amigo 
He tenido e 
visita de usted y 
Empleados de la Oficina 
Central del Banco Nacio-
nal 
General Núñez por el Con-
sejo Nacional de Vetera-
ranos 
Coronel Charles Hernández. 
Salvador Vélez 
E . C Harris 
I . L . Harris 
Walter Fletcher Smith . 
Father Moyniham por St. 
Augustine College . . . . 
Finlay & Co 
G. H . Finlay & Co 
Steinberg Bros 
Mr. de Bliss 
Jacob Barker 
J . A. Cartaya 
Rene Dusaq • 100 00 
United Hebrew Congrega-
tion 
Young Men's Christian 
Asociation 
Knigbts of Columbus Ca-
balleros de Colón). . . 
S. S. Friedlein . . . . • 
M Essrig . . . . . . . . 
Romeo y Julieta, fábrica 
de tabacos • 
Union Israelita Shevet 
Ahim 
Abraham Haas . . . . . . 
Snare and Triest . . . . 
Geo. A. Nolan 
Mrs. Haas 
M. Tiópez. de Caibarién. . 
F . C . Pérez. . . . . . . 
Enrique Berenguer . . • . 
Santa Isabel Tobacco Co. 
Manuel Escobar 
Jacob Lyehenheim. . . . 
W. F . Champlin 
M. V . Molanphy 
Frederick Stevens . . . . 
Charles Blasco. 
Antonio Manuel de Lara, 
peporter del '"Cuba". . 
Mrs. Luisa Grinda. . . • 
M. G. Segrera 
M. Miler 
Youne: Men's Hebrew As-
sociation . 
Mr. Joseph Steinberg . . 
Evelio Alvares Real . . . 
L . Realer 
Lucilo de la Peña . . . . 
Coronel José d' Estrampes 
por la Liga Antigermá-




































U t a s L i b r o s R e c i i i 
NUEVAS ORIENTACIONES ü 
CARDIOLOGIA.—Anatomía, Fisiob-
gía. Clínica y Medicina Legal, por J 
doctor Manuel P. Retinto y Bato 
meu, Profesor de la Facultad delfc-
dicina de Madrid, con un prólogo dd 
doctor José Goyanes. Edición 
trada con 83 fotograbados. 1 tomo 4 
4o. pasta española, $7.00 
EMERGENCIAS E N LA PRACTI 
CA D E L A MEDICINA Y DE LA CI-
RUGIA.—Emergencias de Anestcsü 
Hemorragias. Heridas, Eníermefl* 
infecciosas agudas. Quemaduras j » 
caldaduras. Fracturas. Lesiones ya* 
fermedades de las articulacioDíi 
Cuerpos extraños en las vías respirí-
lorias. Afecciones del corazón. Afec-
ciones de las vías digestivas. Herid» 
abdominales y pólvicas. Lesiones tra» 
máticas del sistema nervioso. Enveifr 
namientos. Etc., etc., por loa doctorfl 
Percy Sargent y Alfred E RussfE 
Edición ilustrada con profusión di 
grabados. 1 tomo, tela, $7 00. 
MEDICAMENTA. — Guía teóric; 
práctica para Farmacéuticos, MéW 
y Veterinarios. Traducoión de la sf 
gunda edición italiana por Enrique S»1 
ler y Batlle. Temo I I . Contiene: Far-
macia Galénica. Análisis químico. Me-
dicamentos inyectables. Organoten* 
pía y Opoterapia. Sueroterapia. ^ 
tunas y Vacunoterapia. Bacterioten-
pia. Virus. Terapéutica alimentica 
Nociones de Terapéutica física. Agu» 
minerales. Desinfectantes. Envenew 
mientos Tratamientos de urgeuc* 
Notas de Veterinaria. Investigacioaw 
clínicas más comunes, etc., etc. Pr^ 
del tomo II en piel, $4.50. Pr̂ J 
de ios dos tomos, también en 
$10.00. . i í 
SUPLEMENTO DE TODOS W 
DICCIONARIOS EXCÍ "wOl'Eü'^ 
ESPAÑOLES PUBLICADOS HA»'* 
E L DIA.—Contiene: Las voces DJ 
vas de Filosofía. Medicimi, 
gía, Sports, Moda, Teatro, Ta"r<J. 
quia, Periodismo, Política, Adau^ 
50 00 ¡tración; las palabras origmadas 
50 00 i guerra actual; Voces y locuciones 
50 00 I tinas, griegas, extranjeras y 
15 00 j mos americanismos. ^ 
Comprende: La etimología e ^ 
toria de las voces, la blograiiJT 
los hombres célebres cortempor» 
los hechos históricos más reci 
etc., etc Más de 10,000 palnbrab \ 
no figuran 3n la XIV l i c i ó n ^ ¡ 
Real Academia, por Remito de A • 
lela, $1-'" 100 00 





bard. en su óalidad de repre3entantes ! «JJ campañas libradas en Cuba para 
en Cuba de The United War Work I ****** ^nero. personas que él nun 
i recaudar la cantidad de ciento seten-
! la millones quinientos mil pesos. 
que se le pidiera para toda causa no- j Xa.la .;.enos que 95 e-tu.iiai.tes 
Te-minado el discurso del 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . ' S a n M i g u e l , 6 3 . Í ^ ^ ^ Í & S H 5 Í S a 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 v A . 3 5 8 4 . ' ' " " " 
E S T A B L O S ' ' M O S C O U * * y ' L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O Z R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s para e n - e r w « R ^ . O O PIl Ift ^ÚtiM V i 8 • a - v i , ' corrienten f 6 . 0 0 
bodas y bautizos ^ ^ " v / v r CU 10 l lQUtl l iü. I d . b anco, con alumbrado. .- $ 1 0 . 0 0 
Z A N J A 1 4 2 T E L E F O N O S A ^ S i S , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 H A B A N A . 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s o g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A 4 4 6 0 
P u e r t o 
FN LA PRENSA Y J ^ , 
VERSACION- — Ln"v (X^^ ^ 
la Juventud necesarisnieni 
riodistas del porvenir. ^ t() es 
de mucha ntilidr.o y todo monien ^ 
% ,bus primeras escaramuías, 1 
10nn ^ i Ramón Franquelo y Romero I 
10 ^ jen pasta, $1.50. ,R, 
ULTIMA OBRA P E J : ; , 
i sn o»1 
PSICOLOGIA D E L 
( E L A R T E DE VENDER 
npleta lí asiento en que se con 
ción comercial del hov.nrc -
;a la vida de los negocios. * 
ninoji directa del inglés por 
I que se dedicarán a - ^ d L ^ n S - 1 - S ^ T ^ S S 
¡encuentran en los campos de batalla E Barlow ?? ^ oo 
i enróñeos. _ Mfp i •Tohn B . Hortor I.OOO 00 
L a cuota señalada ^ C ^ / " ^ .Tose López Rodríguez . . 1.000 00 
campaña es de cien mil pesos, y des , w A Merchant . . _ 1,000 00 
6 . 0 0 ¡pu?8 del magnífico éxito que ha te-, Harric. Bros Co 1 ^ 00 
nido el Cuarto Empréstito oe la L I - , riuban rading Co. . .* ' 1,000 00 
bertad. no dudo que todos los ele- Membcrs Rotary Club] . . 1.141 00 
mentos del país prestarán su apoyo 
a tan simpática finalidad, especial-
mente en estos momentos en que, co-
mo usted sabe, se proyecta un home-
naje en la Hahana a la nación ame-
ricana y a su ejército. 
Aprovecho esta oportunidad para 
reiterarme de usted afectísimo amigo 
M. 0. Monocal '1 




l'or cierto quo provislonnlmente 
-.«n todos remitidos a Tlstornla. 
Trajo otros 38 pasajeros más 
n.nra el citado correo. 
Kntre ellos el señor Víctor M. le 'a 
Campa, <cmerclunte nltomente nprtji.vJo 
en la H:iL'nna que es propietario . i - ¡os 
acreditados nliuacencs de la "13,:- del mo 
Cuba." Al sefior Campa le acompaña su 
distinguida esposa. 
ALMANAQUE BAILLA B A g j 
PARA 1910.—Pequeña ûtieDe 
de la vida práctica que co 
lo más notable que hr 
el mundo desde Juno 




una multitud de datos tan 
curiosos, 
Me en todos los ^ ^ " c o e O . « 
ejemplar encuadernado pE 
Mr. Juan J . Mutiozabal leyó otr1 
carta del Obispo católico de BockfoH l Mark A. Pollack 
Tambiín llegaron Mr. Snumlers, Ma-
Bernard Barker for Cuban I " . w ^ T ™ / ^ !? Peninsular and Oc-
Coal Co 1.000 Oí» P ni1 S?"trcn Co: Albprto G- A!'re». 
Narciso Gelats. . " 1.000 M S Í ^ J S íonsu,ado cuba"o «a New 
Mr Tobn fnr rQ1ha« T ^ J' \ork y miembro muy distinguido de la 
o i r Oalban Lobo | sociedad clenfueguera 
* Co LOOO 01 j "Oriental Park" Henry 
Stlckens y Walter Anderson. 
I ' Í Ü SSi Kl Seri01 ^ B- Foster' ^ b í e c n í o en E S T A CASA ACABA 
. . . 1,000 00 ¡ esta capital hace aOos 
. . . 1,000 00 > informativa. 
Meno- Kl señor Cadwell y las señoras Marín 
. . . 500 00 ^ 'a C . Gorges. Emilia González y Ma 
. . . 500 00 . rlana Panlagua. 
General Rafael 
por el Central 
V H. Díaz. . . . 
Behar y Sobrinos. 




Galinno, { « ^ é f o n o * 
Apartado l11,,*'r/v\ . of 
' o i s u n g u i í o de la HA P A T A l ^ ^ r B . * ' 
Los jockeyi dc'.l PIDANSE pt*MlTE> 
y Mundy, Bfenartt' | ESTA CASA QUE Sb n 
DB 
A UN VARIADO S U R T I R ].;N l , 
SOBRE CUBA Q ^ l C l O N ^ l TRAN A LA D I S P O S I C ^ ^ 
BLICO. 
i 
A N O L X X X V i DIARIO DE L A MARiNA Noviembre 9 de 1 9 1 » . t-ÁGíNA S i i i í f i 
Plát ica 
O b r e r a 
C o s a s v a r i a s 
.-. tanta la necesiJad y el 
. Dira el mundo todo. que. uu& no 
¿esleí.0 1 
B o u q u e t d « N O T Í B , C e a -
t o s . R ^ m o i , C o r o n a » , C n r 
e e s , e t c . 
f o s a l e s , P l a n t A S <fe S e -
J 4 a , A r b o l e s f r a i l e s y d e 
l o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
A n n a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
L2E Y S. JUUO. MAR1ANA0 
Tdtfonc Aotomátieo: 1-1153. 
TiMí^no U e a l 1-7 j 79*2. 
Y A PRECIOS BARATON 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M a t e e s M o d e r * 
o l ^ s , p a r a c u a r t # f e 
c o m e d o r , s a t a y o f i c i o 
n a . C u b i e r t o s d e P I & 
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a . L á m p a r a s . P i » » 
s o s 
" T O M A S F I L r S * * . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s l l « 
o a i . mmm i ca. 
m & m v m n m 
tlcia esperada pero transmitida antes de 
su hora, sin otro comprobante que el ve-
hemente deseo de la paz anhelada, des-
bordó al ras do In tierra pisada por hom-
bres, un clamoreo de jubiloso ene :slaa-
mo. 
Olvidando todos los agrarios. Ins mu-
cheduinbrea han corrido en torno ii<; las 
ciudades y de los pueblos pregonando la 
victoria, levantando en alto las bandenis 
j agitadas en la lucha, al son del himno 
I glorioso cuya letra y música es univer-
Kilmente interpretada, sentida al .miso 
hambre de | no por los corazones y dictada por todas 
| las conciencias. L a paz, la benditi paz 
I ¡viva la paz! Perdure por siempre. 
Y ahora heme aquí, lector, declarado 
en huelga E l Sindicato de Eban^tar.. 
oficio a que pertenezco, sin dudx In-
fluido por el "canard" que a todos hizo 
brincarnos lu viscera que se supone sen-
timental, sard del obligado reciso el 
acuerdo do Mayo último, referente al au-
1 mentó en un veinte por ciento sob.'e el 
i jornal para loa operarios del gremio. En 
j tratíindose de coger dinero, nadie dice 
i que no, y menos si se trata de conse^uir-
j lo por medio del trabajo honnido. Pero 
• aun encontrando buena y acertada la pe-
• tlcidn por su juster.a y adecuada a las 
j circunstancios, y creyendo también eft 
i un pronto arreglo por mandarlo la c-qul-
I dad, me atrevo a exponer que la decía-
I ración do huelga asi rápidamente, sin 
| j;inguna negociación previa, de Kiodo 
j fulminante, sin saber nada la inmensa 
' mayoría de los asociados, es »jn .-rolpe 
i a lo Hidemburg que, puede salir bien r. 
no salir. Además,, ni se quiso enerar 
a terminar la Bemaua, cuando esos dos j 
I días, incluso el domingo, pudieran haber j 
sido el plato perentorio, el ultimatam a | 
I la clp.se patronal, pues con esa nn dMa 
| so daba una muqgtra más de mesura > 
i se perjudicaba menos el interés obrero. 
I SI habla de irse a la huelga, lo ^ismo 
j so iba el lunes que el viernes. Sin dis-
crepar del fondo nuestro procedimiento 
í serla así. Concretemos ahora. 
L a petición que se hace es de un 
veinte por ciento sobre el jornal que r i -
ge. Eíta demanda fué presentada y he-
< ha general por otros gremios que la al-
canzaron con lucha y sin ella, alipinos 
hace más de seis meses. La demanda 
ii"estra (¡nedO en cartera por los obs-
táculos puestos a la asociación en aquel 
entonces; a todo esto los patronos, cu-
rándose en salud y viendo aproximarse 
la tormo'itrt, la capearon, subiendo losj 
jornales en algunos talleresi bosta poner-1 
los al lado de la petición o muy cerca | 
de la mlnmrt. Y ahora surge la duda, i 
Ese aumento que se pide se ha-e u 
la base de los jornales que se ganaban | 
ea Mayo, o es sobro los de actualidad? 
"La Bayamesa" Bran Fábrica de Quesos 
y Mantequilla 
Productos nacionales absolutan>ente puros de leche y d« crema do loche. Se garantiza sn pnr«a , 
ofreciendo pagar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantcqullia no está elaborada con cro-
ma pura de loche. LA GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD D E E A -
YAMO, en cuyo térmi«o existen las mejores ganaderías y loa campo?, más fértiles do nuestra R E P U -
B L I C A La maquinaria y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA, 
Representante en ^esta capital i 
Angel Francisco AngeL-Amargüfa, 7.-TeÍéfono A-4882.-liab2na, í é i 
DE \ LIS TA MH LOS SIGITIEJÍTE L U G A R E S 
i . M. Bérrlt e hijo L A YIÑA Reina, 21. 
J , M. Bérriz Xlqnég .SueDmal do LA TIÑA Jesús del Jdcnte, 58&, 
José M. Ansel E L AlSGEI Acosta. id, 51 y r»8. 
Bastillo S. Miínwl Ca. TROGllF^O B E L PAIS . ATcnlda de Italia, 78. 
Anprel j Gutiérrez E L IS51AZ0 F U E R T E Ayenirta de Italia, 182. 
José Rodríguez ; . . . E L BOMBERO Ayenidn dé^tai la, m 
I I . Sánchez y Ca ALMACEN DE V I V E R E S FIJJOS. . . Belasroflin, 10. 
L a Cubana LA CUBAIfA ATcnlda de Italia. 9. 
Casa Mendy CASA MBNDt O'Reíliy. 1 y 3. 
Casa Potín CASA POTL\ O'Rellly, 87 y «ü. 
J . A. Salsamcndi L A ANTIGUA CHIQUITA Drntfones, 6C 
SalTador Sabí SANTA T E R E S A Teniente Re), 63. 
S. de J . Casanoras SAX JOSE Obispo, 3. 
Apolinar Sotelo... SANTO DOMINGO Obispo, 2». 
Antonio Tnaiidn LA L I NA Callo 7 número i , 
Bernardo >3;ínriqne E l , ALMA TEN Cnlle Línea y C. 
Domínguez y Ponehelú CASA R E C A L T . . Obispo, 3, 
Manzabaitla t Ca LA YIZCAINA. , , Pmdo, 110. 
Marcelino Pórtela L A ABEJA CUBANA Reina, Í& 
B. Vidal CUBA-CATALUÑJL Arenlda de Italia, 07. 
Suriol- Pascual y Ca, Cal i «EUROPA" Obispo, 59. 
Jaime Ventosa 
LE EXAMINANOS 
l A V I S T A G R A T I S 
PTKA-MRTI 
I G I D O 2 - B . T E I A - 5 2 0 4 
' S a b e q u e e s 
BOMBON PURGANTE 
( D E L D R . MARTI) 
Convencido de lo sabroso que son 
se comería uno, pero lo regañarían; 
espera a su mamá para pedírselo por-
que quiere saborearlo. 
B O M B O N P U R G A N T E , 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
t 
I . P . 
LA SE5i0RA 
T e r e s a Z a l d í v a r 
l 
Fíilleció el 29 de Octubre. 
En la Iglesia de Belén a las siete / 
wedia de la mañana del día cnce de! 
actual se celebrarán honras fúnebres 
por el descanso de su alma. 
Su esposo, hijo y demás frinillares 
Padecerán a sus amiaíades la asiv 
iencia a tan piadoso acto. 
29413 9 m y^t y lO^in. 
Una vos: aclarado o«o punto y damlo 
por hecbo que nuestro pleito es pleito 
Siinfido, s-e nos OCurfé preguntar tam-
bién ¿cCmio el ífioniio artorlm lo-» des-
tajos? No trataremos ho,f «-sa fcrnia 
de trabajo. Pero 10 qlie si aven tu ramón 
es, que si para eso no bay fuerza ni vo-
luntad, constele ni premio BH poco influ-
jo parn el reato de los problemas 
Al destajista la jornada alcanzada úl-
titnninento le Importa poro. 
No le conviene, en su interés es lo dé 
monos. Ku afán es trabajar muebo, 
desaforadamente, y, »i se sujeta a las 
ocho horas lo hace contra su voluntíid. 
Aparte de otras consideraciones subsl-
guientes al buen régimen de la asocia-
ción colectivista, si queremos respeta la 
fórmula SftdivWáal dentro de la asocia-
ción, por la que cada uno proceda a sn 
modo aunque en el conjunto los ftftóüla* 
dos del ramo pertenezcan unidos parí 
defender sus párDculareB miras, enton-
ces lio habrá unidad ni estabilidad en 
nada. Realmente esto seria la libertad1 
e inclusive la de los más fuertes. Perc 
a la postre este HateSft sería el ongen-
j dro imnoral que rebajase al trabajo. 
Entonces, los destajista» tendrían ra-
zón, a los jornali8|as les asistiría y a 
los que quisiesen trabajar más horas de 
las estlpulíulns, pagíindoBelas según con-
venio, estarían en su derecho. Estos ex-
tremos estudiados sin pasión pudieran 
cambiar la tnt dn muchas cosas. 
t. A X T E L O t. AMAS, 
Obrero Manual. 
E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
Y SE GARANTIZA EL SECRETO. 
Toda noticia o informe que dé 
por resultado el castigo legal 
de los robos en Muelles y Lan-
chas en los artículos de la Dro-
guería SARRA, comuníquelo a 
t Garcis Soria, He. Rey 41. Habana 
C 823fJ I t t 90 d 5 
RA y ani'ineícse el R I / R I O 1)1] 
LA MARINA 
rütíSTO RK FRUTAS Caba y Obrapfa. 
J . Amor LA FLOR CÜBAAA Avenida de Italia, S4. 
VRcbe* y Rno PUESTO DK F R U T A S . . . Avenida do Italia, 9«. 
L A vmoy Unba j Amxrgafñ, 
LA CASA F U E R T E Mont^, (Mfc 
BODEGA O'Reilly y Aguacate. 
LA CAMAGÜE YA XA Gallisno, ó». 
LA FLOR R E CUBA O'Reilly, S«. 
L1BERTIIV GROCERY Í7 mimero 20. 
Reina y Lealtad. 
San Kaiaei y Beiancoaf^ 
Restanrnnf "La Unión'' 
Juan Reco 
Anpel Terr.ández. . . 
Enriqne de la Teten.. 
Castelivit y Mairt. .4 
Arturo Vareas 
Reguera y Sobrino V I V E R E S FUVOS.. . 
Andrés Oca j Co fafé E L NACIONAL. . . 
, VA DI A . 
|Aeo AC? ufe] 
Hlffttei Abadía LA M V A R U 
Ramón García LA ROSALIA 
ífolla y Hermano P A J A R E R I A Y D U L C E R I A . 
Regrncra y Pérez . , . "LA PURLS^IA,, , 
Francisco Díaz "LA EMINEiVCIA*' 
Camaflo y González . . . •'LA VIÍ TORIA". panadería. 
Lnnreano illnrífnez LAUREANO MARTINEZ. . 
Lealtad y Virtudes, 
Campanario, 2<*. 
O'Reilly, 48. 
Virtudes y Amlctad, 
Av. de Italia, 121. 
Reina, 128. 
Reina y Amistad. 
GuUérreK y Mier LA CONSTANCIA Egldo. 17. 
Manuel López E L AMPARO, Poesío de Frutas . . . Are. de Italia, 57. 1 
Lnelo Fuentes BODEGA Moate y Píla. 
Venancio Cncrvo E L INVASOR Peñalver, 48. 
G. Prats y Hno. LA MILAGROSA Neptnno y Campanario^ 
Femando Miguel BODEGA Monte, Úl. 
J«sé López Soto.. NUEVA INGLATERRA San Rafael y Consulado. 
Segismundo Fernández BODEGA 8an Miguel, 187, y GermM», 
Manuel García BODEGA Campanario y Animas. 
Eduardo Préstamo» PANADERIA Y V I V E R E S San Rafael, 118. 
Manuel Santana E L CAP1R0 O'Rfilly. 43, 
G. Lista y V< * V H E R E S UNOS. San Rafael y Onsulado. 
Tomas Pérez BODEGA > Lagunas y Perseverancia, 
S E V E N D É E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y M a n r i q u e ; 
Juan Garría C A F E 
Hotel Inglaterra - HOTEL INGLATERR V 
Ramón Gonzíilez BODEGA 
Bernardo García BODEGA 
Ricardo Novoa BODEGA 
Prieto f Alvnrex BODEGA 
Café Central CAFE C E N T R A L . . . . 
VIH» Hermanos BODEGA 
.Tnan Riveirft.. . . . . C A F E •• 
0/istons v Cn, . . . CAFE •• 
Peña y Mnnenga . . . . C A F E 
Zanja y Lealtad. 
P. de Martí y S. RafaeU 
San Miguel y Manrique, 
Fernaiuíina y Zequelra. 
Galhino y Barcelona, 
Galiano y, San Lázaro. 
Neptuno y Zulucta. 
Carlos I I I y Oquemdo 
Egldo y Corrales, 
Belascoaín y Nepluno. 
O^ellly y Bemaza. 
Alvaror y WgHñ •• HODEGA . . ' Neptuno y G<rvaslo. 
Bonlgno Ahai-cz . . Víveres finos Av«nMa de Italia número 11 
Pérez y Casfeifiog C A F E • • Atenida de Italia y Animas, 
In -I3jl. C5615* 
S e C u r a n T o d o s l - i b r c d e R e u m a 
Ln O. ftrandé éÉ la meílicaclon fie los No son pocos ola enfermos del -PU) 
lombrcs (iue sulren eBÍetfm«dad«t 8? se- qne se han librado m terrible mal, hü-
tK'las. asafido O. grando, to.los ola bom- ciendo impoMble la presencia del ata-
ures fe turan, todos se ponen llfífos y | n'ie, toninlulo AntlrremniUico del doctor • , . y r i ! » \ ! s i VS 
evitan la iccnida. (}. ¿niodc ea medicina ! Knseil Ilnrat. de l'iladolfia. que en corto i * J , „ r-JBAill^lAS 
Mp«eia] rafa laa 8nfemi«aad«8 se<-.,>tns. rlazo, disminnye ln iiroducoKm del áci- &n • ! Centro Obrero para atender 
«IUC tanto molestan a los homhreM. Uaar i do úrico en el orpanismo, <iue lince su I los problemas que actualftieUtO COll-
VOA 
T A F » I K G ñ " 
MANTEQUILLA del país de insuperable calidad. Pruébela boy 
mismo. Se vende cn la bodega de la esquina. 
^ ^ ^ a A T A P I B G A " ^ 
AGENTES D E P O S I T A R I O S : 
HE VIA HERMANOS, San Ignacio 57, Teléfono A-7803- Habana. 
c 9396 al rt-9 
<i. BRonde y curarse es cueati'm d^ días 
IttiOB inrta, y eso qn.- las cni"f>r:iii"!ade.s 
pecretas, ron pertinaces y violontaa. To-
das las boticas renden G. prande. 
A. 
(pi  ha  
eliminación y por tanto aleja la posibi-
lidad del atnriue. porQt^ hace Inicnn la 
r resehila 
reuma. 
del terrible Acido, origen del 
A. 
B0 5ox 261 
T e m p o r a d a I n v e r n a l 
TTltimofe modelos parisiena. Botas de charol con ca-
y g r i s di8tint03 colGres Zapatos de charo-., bronceados 
V I S I T E 
L a M a r i n a d e L u z 
Portales de Luz, Teléfono A-1450. 
con las ESENCIAS 
d f i l B r . J H O N S O t a m á s f i n a s , , 
EXQUISITA PARA E l BAlO Y a PAlUaO. 
Be m t i i DSOSBERIA JtlHNSOS, Oblsp, 30, s s p l n i a Agotar. 
fronta el Sindicato de ETbanistaB, ce-
lebró un cambio de impresiones el 
Comitó Ejecutivo. 
LOS APARATEROS 
E l Comité; Ejecutivo de los apara-
teros acordó ayer adherirse al Sindi-
cato de Elahoradoreg de Maderas. 
Después trataron otros asuntos ad-
ministrativos. 
i El problema del agua resuelto 
¡ con el filtro INGLES G A L V 0 . Qui-
ta todas las impurezas del agua, se 
adapta a todas las llaves. " L a Lla-
ve." Neptuno, 106. Teléfono 
|A-4480. Habana. E . Olavarríeta. 
r n; cribase al DIARIO DE L A MARI 
h\ v anúnc ice en el DIARIO DE 
LA MARINA 
FarzNrnoob, 
SOSTIENEN L A C A S A 
T R U Ü l l l L L O - S A I M I C M E 
| 0 5 ( M E N T E S d e 
I M p R E S f l S E : 5 T H - Q 
H O Y , H O Y , H O Y 
T A N D A A R I S T O C R A T I C A 
A L A S 5 . 1 5 P . M . 
E S T R E N O . E S T R E N O 
P A R A M O U N T P R E S E N T A 
E n l a h e r m o s í s i m a j o y a c i n e m a t o g r á f i c a : 
es 
¡ D I B Ú j O S G R A T I S ! ! 
L I B R O S D E C O M E R C I O 
O i 5 0 í # -
5TA EN E L C E N T R O 
DE LA HABANA: 
M D N S E R R A T E 
T E L F 9 A 1 5 0 9 
5 A C T O S . N 
N o t a : E s t a c i n t a s e e x h i b i r á t a m b i é n e n l a T a n d a 
d e l a s 9 . 4 5 P . M . 
c 9402 lt-9 
mm mmm de W& 
UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
i 
N o v i e m b r e 9 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n l a i 
E F E M E R I D E S 
(Por F . E.) 
9 Í)E NOYIEMBRE DE 1910 
LA F L O R E C I T A D E L CAIOIFN 
En ese miamo mes da Noviembre y 
en el propio año de 1910 Pío X di-
rigía una bieve carta a una priora 
de carmelita? de Florencia elogian-
do a una monja llamada "'La Virgen 
«le Lísieux", con las palabras siguien-
tes, que no solamente reproducimos 
tn castellano, sino también en latín, 
porque en esta lengua tienen un sa-
bor celestial: "Veré Floruit quasi i i-
îum et dedil, odorem el Fronduit in 
gratiam: collaudaylt canticum et Be-
nedixit dominum in oparibus suls." 
Verdaderamente floreció como el lirio, 
esparció su aroma j abundó en gra* 
cias; entonó un cántico de nlaban» 
ras j bendijo al Señor en sns obras." 
Por casualidad^ en una hoja impre-
ta, cayó esa carta en nuestras manos 
y queriendo averiguar quién era el 
alma pura a quien un Pontífice «au-
to dirigía tan extraordinarias ala-
banzas, leímos la vida de la carmeli-
ta Sor Teresa del Niño Jesús (l) na-
cida en Alencon en Noraiandia el 2 
de Enero de 1873 y muerta en o W 
de santidad en el convento de Lí-
sieux ,el 30 de Septiembre do 1897, 
es decir, a los 24 uños en plena ju 
ventud. 
(1) Edición de Juan Gilí, Eaice-
lona, 1911. 
La vida de esa religiosa que bien 
ba merecido el nombre de Florecita 
que le da la catolicidad del mismo 
modo que los elogios angelicales de 
Pío X., es tan maravillosa que no lo 
cería más la narración de un viaje 
de un ángel de la tierra al cielo. 
Sus diverses retratos, hechos en di-
ferentes edades, revelan ia hermosu-
ra propia do cada una do ellas, pero 
con tales caracteres d¿ pureza, de 
bondad, y de paz, que la santidad de 
la niña, la adolescente y la joven, 
están expresadas por sólo su pre-
sencia. 
Su vida fué una aspiración cons-
tante al cielo; su purera do virgen y 
de ángel un lirio como dijo el Papo; 
la paciencia en los sufrimientos, que 
los tuvo muy crueles, la de verdade-
ro mártir; su ingenio muy agudo y 
muy gracioso que a vo^es se reve-
laba en versos naturales y fragantes 
como su propio corazón y, para do 
cirio de una vez, su santidad fué tan 
ta que la causa de su canonización 
se ha abierto en Roma y los milagros 
que ha hecho después de su muerte, do católico ve ese milagro tan vero-
do común, lo pierdan apenas entran 
al terreno raügioso. Esta observación 
es valiosa y habremos de explotarla 
en otra ocasión. Por ahora y sin^te-
her en cuenta la contestación de " L a 
Reponee", muy docta en verdad, va-
mos a campar por nuestro respeto y 
a decir acerca del asunto tres pa-
labras, para que se vea que no se ne-
cesita ciencia para desvanecer cier-
tas objeciones torpes o mal inten-
cionadas. 
Díganos el señor Thomas cuando 
Dio* quitó a Job todos sus bienes, 
destruyendo sus ganados con la pes- | 
te, sus sementeras con éi grainzo y 
sus edificios con el rayo, ..obró dentro 
de su derecho o cometió al patriarca 
iduméo alguna arbitrariedad? Nadie 
podrá decir que Dios obró mal, ni 
aún los ateos porque ya que supone-
mos al personaje, hay que suponerle 
las cualidades que se le atribuyen, 
comr se hace en los teatros, y una 
de las que la humanidad atribuye a 
Dios es la Omnipotencia y "el domi-
nio sobre todas las cosas". Seguros 
estamos de que el señor Thomas con-
testaría: "nada puedo decir del caso 
de Job porque la Providencia dispuso 
las cosas bien, naturalmente. Pues 
• entonces preguntamos nosotros, al 
I crítico de nuestro milagro: por qué 
Dios que pudo quitar a Job sus bie-
nes, ¿no se los ha de poder quitar 
también al banco de Francia? 
Por otra parte ¿no pudo Dios (su-
pondremos ese ejemplo entre mil que 
se pueden ocurrir sin necesidad de 
aumentar la emisión del banco) reha-
cer un billete destruido en un in-
cendio verbigratia, ¿no pudo también 
hacer que alguna alma buena pro-
porcionara a la Florecita la limosna 
y ésta transportarla? 
Asombra, tanto como el milagro, la 
esterilidad de imaginación del obje-
tante, que no pudo pensar en ningu-
no de los centenares de medios que 
tendría la Providencia para hacer lle-
gar él billete al convento florentino 
sin necesidad de aumentar el pasivo 
de la respetable institución. Y si lo 
hubiera aumentado no sólo con un 
billete nuevo, sino destruyendo todas 
sus existencias y multiplicando sus 
acreedores. Dios no habría hecho 
sino lo que hizo con Job que era san-
to suyo y 1c merecía «in dudg. más 
consideraciones de las que puede me-
recer a la Divinidad, tan honorable 
establecimiento. Dios es dueño de to-
das las cosas, sin limitación ni res-
tricción de ninguna especie, y así to 
son incontables y verdaderamentf 
asombrosos, como lo revelan las car-
tas que de todas partes del mundo 
se dirigen a su convento dando de 
ellos un testimonio que ni puede pre-
tender un engaño, ni puede ser vícti-
ma de él. 
A la vista tenemos la carta a que 
se refieren estas efemérides, de un 
abogado de la Corte de Apelación de 
Bruselas que refiere como la simple 
lectura de la vida de la prodigiosa 
niña, modificó la suya, que iba por 
irresistible pendiente al abismo, prc-
ducií'ndóse en él la más complot? 
transfcTmacj6n, calificada por ex-
perto sacerdote IIG gracia extraordi-
iiarla. 
Pero esa carta no nos ha servido 
más que de motivo para traer a cuen-
to en estas efemérides, un hecho de 
indiscutible verdad, que ha provoca 
do las objeeciones del libre pensa 
miento o al menos de la frivolidad 
un católico poco instruido. 
E l director de la preciosa revista 
apologética de París " L a Reponse" 
en el número de 17 de Julio de 1917, 
publica la siguiente carta que tradu-
cimos textual e integramente. 
"CUESTION.—Se habla mucho de 
la monjita Teresa, carmelita de L i -
Fieux, y se lo atribuye el don de les 
milagros; pero he aquí uno que tr-
ine ha referido y que me parece mu> 
difícil de poderse acentar racional-
mente. 
"Un convento de Carmelitas italia-
nas, tenía necesidad de mil francos 
L a superiora apela a intervención de 
Sor Teresa (ya muerta) y descubre 
en la caja del convento un billete de 
mil francos, traído cor la difunta 
Carmelita." 
¿Es admisible este milagro? Nada 
digo do él desde el punto de vista 
físico, pues en este aspecto el que cree 
en el milagro, lo halla posible en es-
te caso como en cualquiera otro. Pe-
r o . . . ¿es admisible desde el punto de 
vista moral? En último análisis, crear 
un billete de mil francos es aumentar 
la responsabtlida del banco por esa 
tmma, que no tiene obliga,ción de pa-
gar pero . .—B. Thomas." 
Vamos, lo que en puridad! quiso 
fiedr el señor Thomas fué que Dios y 
la ^antíta, si ese milagro se hubiera 
realizado, le habrían cometido un pe-
queño fraude al banco de Francia 
Lo que es más milagroso que to-
do, es que personas de notorio sentí-
"ASMÁTICOS" 
Se aproxima el invierno. Es hu-
mano preservarse del terrible mal. To-
me el nuevo patente. 
"RE?íOVAl>OR CUBAÍTO" 
Cura el asma, tos y catarros bro-
quiales. 
Dpto^ Jíeptuno. 283. Tel. A-6910. 
27951 9 n.t 
E l M e j o r D i g e s t i v o 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestarle que 
hallándome indispuesto del estómago, 
después de haber comido, me aconoe-
jaron tomase una copita de su T R I -
P L E - S E C , que me alivió a los pocoa 
momentos 
Se ofrece atento afectísimo, segu-
ro servidor que besa sus manos. 
V I C E N T E R E V U E L T A . 
símil como lu caída del maná o co-
mo cualquiera limosna de tatntas que 
nos hace diariamente la Providencia 
por caminos naturales y en todos los 
órdenes. 
Por otra parte, si M. Thomas lee las 
cartas de la superiora de Gallípoli, 
sobre todo la de Septiembre de 1910, 
verá que la Florecita le llevó un bi-
!lete de cien pesetas y que un obispo 
le dijo después, que él había perdido 
uno de la misma suma y que "espe-
raba que sor Teresa lo recobraría y 
se lo llevaría, en calidad de limosna 
del prelado para el convento." 
Ya ve pues cuantos medios puede 
tener la Providencia, sin necesidad 
ASU'AR no 
C I G A R R O S E X Q U I S I T O S 
P a p e l J a p o n é s 
A r r o z y R o s a 
N O L O S F U M E 
S i n o s a b e a p r e c i a r 
u n b u e n c i g a r r o . 
de aumentar el pasivo de un banco, 
lo que podrá hacer también cuando 
le plazca. 
Elltiiio.Sr.01iisp9 de Pinar 
c'el Río, y la útilísima y 
práctica obra delP. Alea 
(Viene d^ la PRIMERA) 
segunda o viceversa. Un carro no 
puede andar sin dos ruedas: ni el 
ave puede volar sin dos alas. 
Todos los males que afligen a la 
sociedad, allá tienen su raíz: en el 
exceso de atenciones al cuerpo, a ex-
pensas del alma; o en el exceso de 
atenciones al alma, con perjuicio del 
cuerpo. Y esa es, ha sido y será la 
historia de las desgracias huma-
nas, individuales o colectivas. ¿Dóu* 
de está el remedio? Solamente la 
Iglesia lo tiene en la virtud de la 
caridad. L a caridad mira al hombre 
como es, materia y espíritu, y aun-
que da a éste la preferencia, que 
le pertenece, nunca lo favorece a ex 





l l h x m i a x f 
H E C H O S E X C L U S I V A M E N T E 
c o n c e m e n t o b l a n c o f r a n c é s , b i e n c u r a d o s , p e r f e c t o s . 
HAY MAS DE 60 MODELOS DISTINTOS Y MUCHAS 
PRECIOSAS ALFOMBRAS. PISOS ESPECIALES PARA 
SALONES, SALETAS, COMEDORES, HALLS. Etc., Etc. 
Un M i l l ó n de l o s a s 
siempre en existencia. Las órdenes del 
interior, se 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
atienden prontamente. 
H A Y P IES S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S 
A las señoras que deseen conocer 6l muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvil de la casa 
A c a b a m o s de i m p r i m i r e l C a t á l o j j o . 
S e e n v í a grat i s a los S r e s . A r q u i t e c t o s y C o n s t r u c t o r e s . 
C A L L E A Y 3 7 . 
V E D A D O L U I S R 0 D D A , S . e n C . T E L E F O N O F - 1 2 1 8 
virtud, que si el alma tiene dere. 
ebos, también tiene los suyos el cuer 
po: y que sin manifiesta injusticia, 
no se le pueden quitar. L a caridad 
va al hombre. 
E l Padre Alea, trao entre manen 
un gran proyecto, cuya utilidad e< 
notoria. E n estos tiempos y tambiéu 
en los otros, hay hambre material; 
y desgraciadamente, hay más ham 
bre espiritual. L a mayor parte de 
los desórdenes, y la casi totalidad 
de las transgresiones de la ley, ya 
sea divina, va humana, se derivan 
no de la malicia, sino ae la ignoran' 
cía de los transgresores. A mí no mA 
irritan las faltas de mis prójimos: 
me inspiran lástima. Y ecta ignoran-
cia suele ser tanto mayor, cuanto 
más grande parece ser la ilustración. 
Pues bien, el P. Alea, quiere levan-
tar un edificio material, que cubier-
to por las alas benditas de la Cari-
dad cristiana, recoja en su seno a los 
pobres para alimentarles el cuerpo, 
y para darles buenas doctrinas a la¿ 
alr:ií;s. E l pensamiento es elevai ís imo 
es la ejecución de dos obras de mi-
sericordia-dar de comer al hambrien-
to, enseñar al que no sabe. 
Los frutos de esta buenísima obra 
no los recogerá en el tiempo el fun-
dador; tiene que esperar a la eterni-
dad. Allí Dios le retribuirá con lar-
gueza. 
Levantar un edificio en e! cual 
puedan comer a bajo precio los po-
bres y ser educados los hijos de los 
pobres, es obra de perfecta caridad, 
junto al pan del cuerpo el pan del al-
ma Los mismos pobres que nan si-
do siempre objeto de especíale J aten-
ciones por parte de la Iglesia, ocu-
pan la del P. Alea. Los niños de la 
calle, despreciados maltratados, es-
candalizados, hallarán bajo el ben-
dito techo del edificio, aprecio, buen 
trato y caridad. Allí se levantará el 
altar bendito, en el cual será ofreci-
da ia Víctima sin mancha. Dios ben-
diciendo la obra de su caridad. De 
esta manera abrazará el P. Alea a 
todo el hombre. Grandes dificultades 
encontrará, pero la corona es del quj 
perseverantemente lucha. Sirvan de 
estímulo al P. Alea estas breves lí-
neas y la seguridad de que su obra, 
será bendecida por su dignísimo Pre-
lado. 
-|- E l Obispo de Pinar del Río. 
w*-*-*-* * M j r m- * M * * * * j r * MJTM 
De lo bueno, lo mejor, en corba-
• tas, camisas y ropa interior. 
I L A C A S A S 0 U S 
i O B I S P O , N U M E R O 12. A L L A D O 
D E L I N S T I T U T O . 
T e l é f o n o A-8848 
D I A B E T E S 
CURACION E F E C T I V A POR E L 
TRATAMIENTO D E L DR L U C E 
DB HAMBURGO. NUMEROSAS 
R E F H R E N C I AS. PIDA F O L L E -
TOS GRATI3. 
DÍ8TITÜT0 D E L DR. PITA 
GALIANO 50. HABANA. 
c 8805 alt in 28 oc 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI 
NA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M e A d i v i n ó e l ( j u s f o 
J 3 x foq^ZUfo 
S O C I E D A D D E C O S E C H E R O S DE VIAIO 
E L VINO D E L A S P E R S O M A S D E G U S T O 
VENTA» EN RESTAURANT» TIENDA» DE VÍVEME» 
IMPORTADORES: AIX>NSO. MENENDKZ Y C - iNQuistDoR 10. H a b l a e l A d m i n i s t r a d o r d e l a A d u a i 
d e C a i m a n e r a 
Dfr«cdón por correo» 
B. M E S T R E t P R E V A L 
Gnantánamo» (Cuba) 
Por telégrafo: 
B A R T 0 L I T O . Gaanfánavi 
Sr. 
|Octubre, 15 de 1918. 
Lodo. Laudelino F . Trelles 
Sancti-Spírllus. 
Señor: 
No puedo menos que mostrar a usted por medio de la 
senté mi agradecimiento por el gran bien n e me h»] 
cho con su preparado dlenomínado "BIMAGNRSIX". 
Ya hacía tiempo que venía padeciendo de reumatlsn ;̂ 
aunque lie tomado muraos r^^ed'os i ara combatirlo « 
ninguno he podido co seguir los resultados que con sn i 
parado referido, moti o por el que no vacilaró en re 
dar a todas las pers* naa que sufran del reuma. 
"BIMAGNESIX". 
De usted muy atto. y b. S., 
B. MESTEE 
m 
en elciglofayuna esfa/fa 
que d/os asturianos guia "... 
Y en Rivadese/lay Ponga 
no les guia más estrella 
(jue la sidra COVADONGA. 
Importador. 
LAMPAR/UA N0/. M Mi 
C e r v e z a n e m e d i a ^ T r ó p i c a 
